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IFarlae ile forneort 
Iet de oételI 
IFarlae ôe eelgle I
Onrer:r et eeqouleg ale IfloEoat tslralls 





































Iehl voa feizea uad von
l[engkorn
llehl voa Bogga
Orützo u.ual Orlesr von
Icl0brelzen









































































Ferine dl fruEeato e dl
fluoento oegelato
Farlna dl sogala
Senole e senollal dl
frrrEento tenelo




































lleel van ta.re eE vaa
oeagkorea
IeeI van rogge
Orutteal grie8 @ gBiês-
neel van zêchtq tarre
ottrttoa, gr1€B er grl€a-
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BETABQUE PRELITItrAINE
fuuto lcs dcaanlol reDrloas da[B ootto publloatloa (gr1rr pr61àvoB@ts, e.e.) peuveat âtre ooatliléréee coaoe
ôdflDltivaar aoua !6ae!ve toutcfol. d,rs fautcs êrlopression éveatusllcs ou ùes lodlfloetlors, apgort6er
ultarlGrroant èru doanécr, qul oat sarÿl dc base gour le caloul dos Eoÿ@noa.
VOBDUENK'XO
ll1r ia ôl.l.E E.ft elftoooora lnteb.n (Prcleel Âbsob8Dflra6orl uad aadæe) kôanca elc cnilgülti5 algceehea
lrltor Jadcob uat.! alrE VorÈoLelt 6yaEtu.llar DrrrokfcàIcr uld ctrsl8€D aaohtrEtlloba! tadcruagea dorJGligen
Ar8.È.[r Ala ou! lc!.ob!u!6 ?on Drt:hsohrltt@ god,t@t hrbo.
IOTÀ EETIIIXÂBE
tilrtti l alrtl !1Dr6.l l! qu..ta Dubblloazlotr. (prczal, Dlotleÿt d dtrf) Ipa.olo .!.æc ooD§lderatl ooor
ôrllaltlvll oa rl.aavr àrttrÿlô rô .ÿotuÀll !r!081 dl etroDr o ad 8ltæ1osl Eodlflob. aDprt8to at detl
oùo roao .Gÿltl tr ùuo D.! ll osloolo ôe1le oedle.
OilEETINO !oOBâ^F
lllc ln C.z€ Eubllôatlc ol,g@ooor B.g6vca6 (prtJzca, àêfftldêùr c.À.) ruaaea alo deflalttof rorùæ bceobourô;
ond,6r voolbohoud oohtô8 tr,a eveutuelc d.luLfout€a 6n v6n rlJritingo! dls êohtoraf Terô@ aâ,Eg€braoht ia de




DGLICATIONS CONCIB}{AIÛT lES MIX DES CBEAIES COT+IENIJS DANS CEIE PIIBLTCÀTION
(mD( FDcs Er mD( DE MARcm)
INBODIETION
Dans lrutlcLe 13 du règlænt rc. L)/t$z pGtant établlssænt, gradæI drw æganlstlo c@)re ilee @chde
alans Ie æctaE tles céréalee (.1æf offlclel alu 20.,+.1962 - !en. Emée rc. 30) eet stlBùé quiau fr et à æ$ae
êu raplaæheEent &es lrlx ôes eéréales, ites reares êomlent être trrlees pout abiltlt à u syetèæ afe IIrù Eiqæ
Dou ù. C@uté au atÆde alu @ché ulqæ à svolr :
a) u glx td.tetlf ale beæ Elab1e IEu tout€ la Cæuté,
b) un IEtr ale æuIl uiqrei
c) u Edo als dét€mfBtt@ utqw ôee Irlx alrlltenqtlm;
it) u lleu ale lEssage en frotlèæ, ulque lou lâ C@muté, selEnt de bsæ pout la a1étorEtEtl6 du Irlx CAF
ôes trroèults en pmlalce des IEys tler8.
Ce mché udqs ataæ Ie s€ct€ur dee céréelee est régLd pr Ie règ1mt æ. Læ/6t/C'æ itu 13 Juh 1967, pctant
orgadstlü ccmrte ilss mchés tlsna Ie sect€u iles céréales (Jomal oÊflctoL atu 19 Juh IÉ7 - lOe amée rc. U7).
b Iù Jutuet 1É? le æché ulqE des céréaloe est entré eD ÿ19ær.
I. MIX FDGS
A. NBtæ tlee rlx
lasé tr Ie nigl*n1 ao. 14/67/æ artlcles 2,4r, et 6 11 est ftxé claqE aD!ée, IpE la C@uté, alss
IEtr tudl@tlf8 et drlnt*wentlmr u Flx n{nrnm g8rutl et ales IElx ate æull.
Ètx iDdl@tlfs. rû atrhtereatiæ. rrh n{nr_!E Earutl
IL eet flxé cb.qE aEé€, 1u Ia Cmmutl, aErt Ie ler adt tru la caüIEgæ do c@rcl8lletlon ôébu-
tant t'a$ée Eulrute, slDrlts!éEent:
- u Irlx ùiucatlf IEr Ie fr@3at teldre, le fr@nt aIE, Iræge, le E:,s et la ælglei
- 
E trrlx ôttntetaentl@ ale bæ IEr Ie fræEt tædtg, Iræ8e, ls §etg].ei
- u lÉlx alrtnt8reBtlo ultqæ IM 1e @Ls et E lrrx d'tDteryentlon ulqre trpr Ie fr@t alui
- e IElx Dlnl@ garutl trN Ie fr@nt tlü.
@I
ceu-cl so[t flxés trEr ]e Cmæuté Pos :
a) l€ fr@nt t€tdre, Ie fr@nt alr, 1ræge, Ie @la et Ie ælgle ôe fa§@ gæ, ro le roché Are Dul8borg,
le F.lx als rentê alu lE.dult tnpo'é æ aitE, c@pte teN ôeE ôleférc8 de qusuté, au DlEu du trElx
,ritl€t!fi
b) ayolæ, æsl,a, gmtæs &s scgho et da:l, rll-let et alplst€ ale faç@ qE Ie tEl, ites céréales vlsése
au sub. a) qul soût cætrentoa ile ees lndutts attergæ sr Ie roché iie Dutsbtg Ie alEu ilu trEr*
tud1@t1fi
c) tufæ ale fr@nt st d.e nét€![, fülæ ale setgle, gmu et s@uJ.es ale fr@nt tstdre, gruu et @sr-
les tle fr@nt alE.
Iês ]Eù ale æull süt @Icu].és DoE Rott€r'de.
B. QuÊItté tYPe
IEs p.tx irdl@tlfs, Ies trElx drürt€rotlü, le lrrx El.nl@ 88rutl et le8 trEtx als æutl Entl@é8 sub. A
süt flxés Iru deE qEllté§ tJrlts.
!c règlemnt 7æl6g/cæ aIét€mlæ por la caB[Egæ de c@rciallstfæffl2/73 ].es qE1ltés types Iru Ie
fr@nt tærdre, le ælgIe, Iicge, Ie o1's et Ie fr@nt flr.
I3s qulltés tylra por Ies autles céréales aln§l que trru cartetes @tégqlea ale fÜ1re8, grcu et 8@-
le8 Eont ôétemlnéee lBr 1e règlænt l39t/69/æ.
n
,
c. L16u amuls les rlx flrés æ réfèreat
")
I€ Erlx ùdl@tlf et le trEh tlrtntarentlæ do Eæ süt ffxée pou D[tsbr8 eu ataÂe alu cc@erca da
gros, @cbadllæ rerûE @gash n@ atécbrgé6.
b) Èh nlntum mtt m Ie fr@t ôr
IÆ tEtr Etulm g8rutl por le fr@Dt alu est flxé IEr Ie æntre ate c@rclÂ118t1@ de Ia z@ la
;ùu ucédentalæ au nêæ etad6 et eu rfoes c@dlùlm qE le !Élx tldl@ttf.
") @ f1rés tEE lea êutrea cqtrea de co@ÊrclEI1ætlæ dc IE Cm'Euié qE
Dulsborg pora Is fr@sDt t€ndrÊ, 10 fr@snt ilra, I'crge et 1e setgle smt Elables 1ro i.es Éneo
quatitis typês, alsm Ie dme etaÀo et aou les &es c@itltl@ qæ !m Iês lFlI atlrtatrBtr.ü iis
bæ.
II. MIX DE MARCEE (BCDUIT NACIONAL) I9T2/73
Certahs p:lr ale Éché tdtsu6e por cùaque IEys d€ la CIEE æ Bæt tE aut@tlqlÆnt c@ptables s !el8@
dr êtrrBrgeEcss atans les cddl,tl@ alê tlmls@, Ies staalas c@claDr at las quallté8.
A- I.lou (buæa) o rérd.os aercIa s EEEtêBt lês Br: ao É*Àé Lqnl13
Volt a!ffi 2.
E.
glgCg 3 Èt: AéIBrt négæ, ea m d an sca, brut tEr Et, cbrgé su 1e EoJEn ifs tElsD(aù - tnpôts @ c@tEla.
B.F. ii'AUeægæ : Èh ais wate, cæce do groe (on mc) 
. ) frpôt" !@ c@Irls(tJwhEg : ftr ô'æiEt cffi'ce rie sroe) (en mc) ) -
ltaca 3 Fænt 1"*- ,
orge ) Èfr ôéIErt (agBd@ etækou, fEûco E§yü ate tænstEt, @ Yrac ü æ &s!b{g ) (sce ate Ltacùet€l8) tutrËts m c@IElsÈænt atE )
sbtre (a!e æwle) I Èt, agprt, négæ au staÀÊ atu grcs ffi tÆg@, büs tsæBAYolæ ) -







;i â:âil*" j en ecs, ftarco Es@ ôéFrt, 
'EÉt€ m c@tE18c) uaræ - æ eca, sca ÊcbÊt2r, froco tfi8c[r iféprt, toÉ,ts m cclltrls
ô) Calebre - ea ece, scs acbÊt€ü, fruco tE8@ ælvé, lEpôts Dü c@tr8lsggg1l - fr€nco rago! ôépr.È zæ ale trEdustt@, Ecb.Edlæ ru, lEtÊts æ18.
Lu€@b@g : hlx a'acht êu rdgæê agrlcole, ærdu mlta, t46ts m ccntrrls
9e I sdurts tustlsAvolæ ) -
Èye-8Êe 3 Èlr ûe gros aia la E.iFdræ €mbrquée æ vBc à bGô ds téElcbs (ùocûEfJ gBstcrt) trtÊts D@ c@IEle
c..sEl!gl, (Erdult Etl@].)
BeIalqE 3 stadatd. de qEltté cE




Franæ : F!æBt terdre : I. grrx IE los qualttée cæclallséesII. Ètx ænés au EtêldEal êe qslt'tl CEE c@pte têu Elql,@t Au lDtil8 e!Éctflqu
Autree céréales 3 eEU.té Eoyæ alas qwtttés aé8ætées
ItElle : !t@nt teDdte : I{atrùs8 : Blmo ær@tlle 78 li&/ù
t ô1æ : Buono æ@tlle ?8 EC/bl
Selg].e : NazloElo
orge : Orzo rÉzloBle vestlto 56 kglbf
AÿolE : llazlæle l+2 rq/lt]-
!b'ls ! c@w
Fr@nt ôE : Slctlo z tg/b trs/ù!',ar@ : AI/42 kslhl
calsbæ 3 8]-182 k&lbl
sstdêlsm r 83781+ kslb].
ca.têrla 3 1A/AL'is/bl
I§€ûbüa : St€Jdard ôe qEI1té CEE
.æPPg : Stetdad êe qEltté CEE
i t - f*""; ôéF"t 
-orG, * vrzc, rrmrm et lal@t ,@édrst, lal6te orclugE[-op - franco a.rrtvé, o mc, tnÉtg m ctogle
FæÉ- - ên mc. à lÂ IEoaiætlol. 1ntÉIÈ8 m ccElrl8Fæ - æ m, à ls Fductr@; tpôts m cotrrlsEII-æ - llzlco æ1vé. ên @. lEpûts @ C@IEIEôEæ' , ra
p ctto, 4É  
@ hlco EIYé, , I PÛt   c r 18
ffi6- - IElr eyen pr quatre-cfglæs à eaeorr s
stâld8rü ate qE].lté êU@Dèe
Suauté Eoyæ ales qEntltés uégoc16ee
I
g_9_r_!_!_I_P_!
ERLAI'TERUNGEN ZU DEN IN DIESEM EEF? ENTHALTENEN PREISEN
(FEslGEsETzlE PREISE UND uARI(TPREISE)
EINLEIlIING
In Artlkol I, der VerordEuÀg Nr. l9/L962 Uber dlo achrittrelae ErrichtuDg olner goEelDaaE€n Marktor8adBatloa
für Getrelde (loteblatt voE 20.4.1962 
- 5. .Iahrgang Nr. lO) ist featgelegt. dasa iE Zuge der AuâhcmEg der
GetreldeprsLas l{aaalahneE ergriffen rerdea aolIsBr un 1[ dor Eudphaee dee geoej.uaaoen ll,arkto6 zu elaeo elnheltll-
cheÀ PreiasÿatsE zu gelan8en. Dabel haudeLt es alch uB:
a) elEen GruBdrlchtprela für di€ geaante GeBsllechafti
b) etaen elDàoltlichen Schsellenprelai
c) 6iE otahottllchea Verfahrsa zur Bestl@uug der IntervoatloBspreisei
d) elnea eiBzigeD Grenzüber8augaortr der fllr die GeæLDachaft À1e cruBillÀge für die BsEtltuug dee clf-prglBea der
aua drltten LÂnderB stareaden Erzeugulooe dlent.
Dleaer eluhsitllche cotrêl-de@rkt lst,durch dle VsrordEuDE Ni. L&/62/EVG vou IJ.Jual 1962 über dle geoeiasare
ll,ArktorgaDl.gatloB für cetrslde (Anteblatt voo 19. ,rual L96Z 
- 
].O. t ahrgæB Nr. I1Z) Bere8elt.
An 1. rlull L967 tBl der geuelaeme Oetroid6@lkt Wlrklichkelt gssordea.
I. FESTGESEIZTE PREISE
A. ArÈ der Prclae
Laut verordÀuag M, Læ/6?/Eÿa Àbsatz 21 4t 5 ud 6 rerden Jâhrllch für dle Gooel.Bschaft RlchtprelEei lltervsa-
tloDEpr€loe. eia !,liDdeatBara[tlepreis und SchEgllenpretag feEtgeeetzt.
nlchtprolBe. Iptery6atloa8prslae uud !ü-!dsstFarsatieprel,6
Jfihrlich rerdqa für die GeEeiaechaft vor deE I. Àu8ust fllr das eiB rlabr epâter beglu€uôo {itrt8chaftsJah!
E161chz€itlg festgsastzt :
- 
et! Rlcbtprela für 
',fe1cbeelzeB, Eartreiænr Gorster ldals und Roggenl
- els Gruldintêrveltlonaprela ftlr 'JlelchEelzenr Gerater Roggeui
- eln elIzl8cr IntorveatloaapreiB ftlr llals uud eln slnzlgor InteryeDtloBpreia für Eartrolzeu
- ei! üindsBtgarantl,oprel€ für EartEsizon.
schrollenprelBe
Dleae rerde! für.ll-e GeEelEchaft fsetgesetzt für!
a) Eelchrelæ!r EartreLæDr Gerats und Boggen, eo, daga aler Verkaufaprela des êlagefllhrten Erzeugal,asoa auf don
l{arkt iB Duisbur8i uter Berückslchtl8ung der Qualltâtouaterschleder doE Richtplelg ertBprlchti
b) Eafer, Buch,Pelæar Sor6huu. Darlr Hlras uud KaBarlenaaat, §or daas dle Prelae ftlr dle uBter a) 8enauteuIGetreldearteDr dlo Elt dleaon Erzeu8BisseD lD ltettbsrerb stehsD, alle Eôhê des Br,chtpreisee auf deo t{ækt
ln Dul§bur8 errêlcbea i
c) t{eh1 yoa Eelæ! uDd yon llen8kor[r l{ehl von Roggsn, orüizg ud Grlêaa von llor,cheelæDi Ortltzs ud Grieas
von Eartreizen.
Dia Schrellonprel§e Eerden ftlr Rotterdan berechast.
r.@l!.Eg
Dia Blchtpreloer dis Iatervsntloaaprolse. aler lllBdeatgarBEtleprels ud die SchFellêlprel,so (A) rerdea filr
di6 StardardqualltâteB fêatgesstzt.
Dle VerordDua8 b. ?æ/69/EaC bsstl@t für das ïlrtacbaftsJahr L9?2./?, dr.e Sta!ôardqulltliten fllr WelchBolusBr
BoBBeDr Gerate, llaie uad Eart.olzon.
Dl,e StaBdardqualltiiteB fllr dls übrlgeD GetretdoarteÂ sorie fiir eiBl'8e Mah1e, Ollitæ und Ori.sa6e Eerdo! durch
ille verordnuag Nt. Lr9?/69/E*c bsstl@t.
I
C. orts. auf dlo Eich die featRe6stzteE Frel8a bszishsg
a)@
Der OruBalrlchtpreia uad der CruadlltsrveBtioEsprela slDd fe6tBsaetzt für Duiobur8 auf de! Cttaahsdelsatafe
bêl froier Àllloferung a! daa LaBeri llcht ab8eladeE.
b) I4-lEdêBtEarutLsDrela für EartsoizeE
Der MlBdsstgaraEtieplela für EartEolzen lst fsatBêBstzt fijr deD EalalolEpLatz dor Zoro olt deo Btôaatoa
uberechues auf der glolchea Stufo uad zu alen Blelchsn Bedll8ua8eD rlo der RlchtPrsla.
für die Ealdoleplâtze der OeEeLEachafti oLt AUEBaàBo des HaDdelaplatzsa
Dulsburg für ll€ichEoize!r Eartegizoar Oerste uud Roggea, elrtl fiit dls 81e1chs StaEdardqualttâtr auf dêr
gleichoD Stufe urd zu deÀ glolchsD BsalIlBuEBe! rle dl'e OruadlBterYoBtloDsprsl8o featgesetzt.
rr. sSIIlElM (TNLANDSERZEUGNTS) L97?J?'
Dte für all,6 Ef,G Hl,tslledataatoD aufg€führtoD llarktpreiBo elad alqht ohDe eelteres ver8loLchbarr da thneD zuE 1e11
untsrochl€alllche Llêferbedla8uagen. Eaadelootufetr uEô Qualttâto! zu8ruado lLegen.
À. Orte (BëreeB) odêr Gêbtêtq auf d.te slch dle !{arktprslas be?.Lehea L9?2/7,
c)
Siehs AÂhal8 2.
B. EaEdel8atufs upd Liêferu!ÂsbedlBauaeB
BgIgIen3 Groaahaaalelsabgabeprclsr lose oder 1B Sâckon. brutto für aetto' verladeB auf lransportELttel - ohas §têuorn.







Prel,a ab la8slr fraBco fla!§portolttel, loee odor lD §âckea (Sâcke zu Lasts! dsa
Kàufere) ohle stguerD
GroashaÀdelaab8absproLa VsrsBndbahÀhofr oh!e Steuera
Egliili Wqlchrelzsa: !g§"1 - frsL BeEtl@ua8sortr LaBtEagoDr losei ohls Steuer!Irdlas 
- 
frsl ab [,]ühls, lose, ZabIunB bsl Lisferulgr ohDs Steuer!
Boggg!: Bologaa- frel BostlEouag6ortr lose, ohae Stsuera
Gor6te! EgSÈ!.- ab ErzsùBer, lossr ohBo Stsusra
Eafors Fogsla 
- 
ab Erzeugelr loaor ohEe stou€r!
ldals3 Bolo8na - frol Be8tLEEuÂEoortr lossr ohDs SteuerB
EartEolzga: GeÀua 
- 
DurchachDlttsprels für Erzeugalsoe aus 4 EerkuBftêgebletoD:
a) slztrle ) 
-
;i ;;;i;". ] frêl Versandbahuhof, verladear 1! SâckeBr ohne Steuor!
c) llareaoeo 
- 
frel VereandbahEhofr verladerr Sâcke zu LasteÀ des Kâufersr ohBs Stsugr!
d) KalabrleE 
- 
frsl BoatLEEuDBsbahDhof, Sâcke zu lagteE des Kâufêrsr ohle Steuor!
CataBla 
- 
frel TJaBgoÀ ab ProduktlorezoÂe. obûo Verpackungr ohne Steuer!.
LuleoburE! AEkaufprolg des LaBdha[dels frel ]lüh19r ohno stouêr!
Gerete )
Ea;;;-, ern8efühttea Frodukt
NlederlaBde: GroashudelEab8abeprgla alsr loso auf IqstkâhueD verladeaer War€ (boordvriJ geotort) ohug Steuer!.
C. gJgL!!.!i.!. ( rulaotleerzeugaie)
EIS!9!j E#G-StaEdardqElltât
Deutechland (BR): 
i:}!Ï"t*" J aeuttcuu stardar'lqualltât
Oerstê l
Eafer J Durch€chBlttsqualitiit der Besaotetr AbeatzEel8e
FraBk qlch. WolchreiæB: I. PrsLse der voroarktotoE QualLtâtsn
II. UEgorechaet auf EYic-StaDalardqualltât Jqdoch ulter BsrücksLchtlgulB de8 Eektolitergerichtea
ABdere Gstreldgagrteur DurchschBptsqualltiit dsr geeaEtsû AbaatzEeÀge
Italleû3 uelchrsizeÀ: NsapeLi BuoDo 6elcatrtIle ?8 kg/bl
IIdlBe! Buono [erqaDtlle ?8 kg/hl
Roggea 3 Nazlo@lo
cêrste3 0rzo nazioEale vsBtlto 56 k&/hl
Èafer: tlazloMls 42 kElhl
Uais 3 cooEc









SPIBOMIONE FEI TWA AI PB@ZI DEI CME.ATI CEE FICIJRÂIIO NELIÂ ERESENE PIEtsLICSZIOI{E
(Bwzr rlssA[r E EREzr Dr MEBcâm)
ITÿBODIUIONE
NoIllertlcolo 13 ôeI rogolænto \. L9/l*2 ælBtlrc eAIB gnduÊ1e attE lonê dl urcgulzEzlæ ccmrc dol
mett reI ættæ alal æEIl (CÉzzetta üf,flctato ds1 AO.4.IÉA - ,o s@ n. 30) ô stabtuto cbÊ, ta fwl@
a!s1 ,BÿÿlclEælto atel lEeul alsl cers8ll, alelle iUstrE§lzlonl ôova?$rc eaærê Imæ ttr gtuDgge êê u! slst@
alL lEszzo ul'co IE le cmltà BLl,a fBæ êo1 rercato uDLco, a lr€ÿÊdse :
a) u lrezzo lrdl@tlyo it1 bæ valsvolo trDr tutta 1r. c.@Dftài
b) ù Irezzo ô1 srltæta ulco,
c) u retd.o unlco all ôetemfEzl@ alsl trEBzzt atrtrtsrentoi
ê) u luogo all tr€rstto aU fr@tlæ uLco trEr la CMmrtà, cu1 rlferltsl per la aletenlEztorE a!8I Ireuo Cljt
Aal lEdottl FffiDl.eBtl alsl trEs8l târ21.
euÊsto :@@to ulco à dlsct§ttnto ds1 regolErcBto D. ].âl]961lw, ale1 13 gluaao 1967 ælgtfrc êIlr@gutzzazl@o
cmm ilel É@tl mI ættc8 ôêt cæ@Il (ca.zuetts UfftclEle atel 19 gluglo 196? - Ioo.m n. II7).
IL ærcato ulco drsl ceræJ.l à eÀtnto ln vlgce 11 Io luglto 1É?.
I. EREZZI FISSArI
A. llatura atal lEezzi
sulta h,§ at€I regolrento a. )e/67/@ - êrttcoll 2, l+, 5 s 6 vongoo ftsstl Is Ia Cmltà, ognl ere,
ûel tEêæl llitt@ttyt e dilnt€weto, u Irezzo hrÉrno ærantlto 6 alel Fezzl ê1 @tnta.
ÈÊBl ùd,l@tlvl . ææl èrtlt€ryg[to. DrezEo ElDlro æmatlto
Ant€rtcrlte aI Io a€osto ttl ogDl æ voDg@o sl@Ita@rt€ ft88tl It! la C@rDltà, IEr lÂ eI!trEaIB ôL
cc@orclal:lzæl@ chÊ lBtzrE 1læ arccesslvo :
- 
E FEszo tudl@t1vo tEr tl fresnto t€Eo, 1I frcnto duo, lrozo, !I SmuoùEco e ]a E Blei
- u F€Bzo alrtatffislto (l1 beæ IE !L fr@Dto tcæro, I'ozo, la ægulei
- uB trezuo dttat€tÎBBto Elco IB 1I grootrco o u trE!êæo at'lntffito udco IEr fL frælto altIrot
- E fozzo 6rhrm gEtrtlto IE lL fn@eBto alEo.
@
I pæul aU sEtÛBta 8@ flsstl iisIE CcEultà F !
e) u rnæato tauo, 11 flwato alro, Ircrzo, !L Emtuco e Is 8egel8 h Edo cbs, sur Ecato 
'u' 
Du18bE8, 1l
trezo ô1 ÿod1ts Ast F'doùto ,ap.rtato, t€ruto c@to Aells allffsrÉe it1 qu].ltà, !?881u!8ê !t ltEllo ilel
trreeo tudl'catlvoi
b) Iravêm, 11 grato sara@o, IL Ego e La ôtm, !l Etgffo s ]a Eegtlola la E êo ^h LL Éæzzo alet celE1t
at1 cul al pnto a) chs soao IGo cæG?entl t?ggl.ul8B su]. @catoall Dul.abug !l I]tEI]o ÔaI ImBEo ldLcatlvoi
c) la fæ18 itt ft@Bto o ê1 frmuto æBÀlsto, ls f8ùs alt ægala, lc @lG e I E@Ild. aU fr@ato to@o,
Iê s@ole e I s@llDl ê1 fr@lto tuo.
I l[eztt all entrate 8orc calcolstl IB Rotterdg8.
B- CtE11tà tlF
r lrezzl trltl@ttYt, I rszz! au lnt€'a@to, !L Imzzo Eln'rc 8Ê''anttto €d I lrÊzzl tu etmta EÈEl'@t'l
aILa væo A sm flgetl IEr ùsllo qEIlê tlpo.
It r olænto 7$/6g/C:æ flss tEr ls Énf€g* dl c@srclall@!@ Lÿfz/Ti Ie queUtà tlp ilel frcDto
toæro, alglla ægals, èollræzo, del grootEco e alel fr@ato aluo.
Ie qElttà tlpo pê! g11 altrt cr€all c@ IE alcæ catêBæle all fælæ, s@ole e s@ollrl a@o flasto
ilÀl resolænto Bn 169/æ.
ll
C. Iloràl al oEll al rlferlscùo 1 æzzl flsstl
a) Èszzo lrdiEtlvo e tæzzo dl trtenonto aU haæ
!L IEuo tdl.catlYo e 11 læzzo tl'lnterrysato all base amo flsstl Fr DulsbrB æIIa faæ dol cærs16
alL'&grosso, æEe res eJ wguztto, !ü s61@ta.
È) Èêzzo Et[lûo mttto B LL f@Etô Aro
IL Imzzo BtrlEo gatÉntlto IEr 11 friænto dro à fl8sto trr !l cutro dl. c@rclsllzzÊzlæ aleLIE E@
plù, 6c^edotarr, rella steaæ feEe e alle æôeslæ cdd,lztonl lreylste IEr 1l IEezzo trdlcÊtlrc.
c) @ fl8sti IEr gll ÈItrl coDtrl all co@lattzazloæ aie1lB CGEtl.tÀ auÿersl
ala Dulsbrg tEr 1l fr@nto t8æ!o, lrczo e ]â sêgBta soEo yElldt Fr le stosæ qualllà ttp, reIls atêsa
faæ s aLIo ælloslæ cdrzloEl tmvlste per I lEezzt atrbt€rento d1 beæ, ecàB IDr LL frrento ôrro.
II. ryl_:l_glgP (B@r'ro NAzro]{ArÆ) 1r2lB
Alcul Imzzl all @rlÊto ùd!@tl IEr claseu IEæ dsILB CEE m sm aut@tl@nts çmtgublll I @@ ôêlla
allrerg6e reLIe co,ilrzlonl ill co@gB, æILe fesl c!@clsll e relle quIltà.
A. Pletrg (bcaa) o H1@t eul. sl rlferlacorc ! wzz! Al w@tô l<fT2l'n
Vedore AUegato 2.
E.@
lgEg t lEezao atl Eltlts c@rclo allrbgrosso, Eotco nrda o ln Bcchl, Iodà per ætto, fl @?.zo dl tmstrto,
lDIEst€ eacluse.
R.F. aU. cemla 2 Éæzzo êt æDilta c(@stclo alltfugrcaeo (mce ar:da)_ ) lEpogt€ esclE(IüubEB : træzuo dracquleto ccmcrclo aU.,tngroseo (æce ruaa) ) -.---_ -----
!ïaacla : E!@ato temo )Or:zo ) Èeæo at @Bu?E!D, frEnco æzzo aU tæsFto, æ!æ Erda o l! Ecchl.
cmoturco ) (d€I c@tratæ), tnlEstc ssclwfY@nto alro )
segBla (al8 rcIlrc) ) Èeuzo dL reldtta c@lo all.l.ngroseo, au Egm, lnpost€ esclwAysE )
Itella t fÿ@uto t€Eo :
ScgBJs :ùzo :
A@3
OEotürco :Èa@to dro :
- fElco @1@ ælrc, @ce nrda, fut$te e8c1w
- 
gæzzo aI rcllm, ft?æo tEtâ@, EÉ@ mrilÀ, tE@ta c@!g!a e Eg@[to,
,sIDBtê esc].w
, 
- fnaco æLyo, relce Dllils, lDposte gsclw
- 
aUIa trEoduzlæ, mrco rodE, lEIDst€ aacl@
- alle lEdul@, mrce nuda, ,rtrmte e8clue
, - 
ft?aco æ1rc, reræ u!la, lEpost€ oscJ.use
- !E:aæo reillo pr qEttao @lg1!l :
il 8ffi | r**. ca8@ prt€n a, t€lo IDr ærce, lEIEst€ êaclw
c) mr* - fBBco vs€@ tErt€@, tâlo c(EtEtæe, tEpoÊts oscluÂqô) Cafsbrla - fraæo E€@ mlvo, tÊla c@tEtcs, tElpsto osclwgEgE - fraæo Bg@s IErtê.æ z@ IEd,ul@, mca ruilÂ, lEtrEa asc1w
Iras€obugo z Eæuo ê'acqulsta c@lo a€rleolo, reE æll!o, tEtrDeta eBclw
ffi I *-*o1 rûpctatl
lEggf . Fffizzo atl v€Ddlta alol crrylo E.Llrlrgroaso, a bcafo (bootru goetrü) ,Btrpst€ oacl@.
c. @!!$, (rndotto *21æIo)
IglÉ9 t qulltà tlpo cE
B.F. aU G€rÉda 3 Fr@nto taæo )S€æls i Culltà tlPo t€d€oe
ùzo
AæE ] n*r"a d{e (lello qlmttê ægozlate
trtBDcla : È@rto t€@o : l. Èezzo ûol Irdottl c@rc1allzætlII. k€zao cærttto æIIa qu].f.ê tlp rrr tÆroto @to osclEl@tê lla].
IEæ stEclflcoAltrt csr€a].l : qull.tà ædla aieUe gwtltè Egozlet€
Itslta : Fr@nto têEo : lbpoll : Bu@o @@tlte 78 k8lbfUri". s Bu@o reMttle ?S kSTbI











Irss€EbERo 3 oEItê tlF cEB










MELICIITII{G OP DE IN NPT HELICi{IIE VæRXDUEIOE PBT'ZEN
( vAsroEsaEIDE pRI.zEN, IdARrepRrzEN)
IilI,EIDI,IIE
In ortlksl 13 H verordenln8 ü. L9/L*2 houd.eDde dê geleldeuJbtotstalilbret€hg van een g@mcbpFluks
@{snlng ôsr @rkt€! tD ale æctd 8rÊæa (frrblt@tleblad ald. æ.4.1* - ,o Jarrgana r. 30) mril boEslit dst
rEamt€ ûo gEsDFUæu Elder tot ell(aar zoudsn zUÀ gebEcht, bafaurgen allerden t€ ïEaten Bst€este1ô @ t€
k@Ên tot één lr{J8stolssl Yoc Ae C@ænsctEp tn het elDilslaiuE En ôo g@Ncb,DFlUks rErLt t.r. :
a) 6én væ rla gahÊle Cæeæcbap gslilod€ Estalchtla{rsi
b) ééa eakele alrsnEclplJs;
c) ééa sDfclo Esthde v@ bÊt b€trBIeB var aL lats?utl€IEuzsÀi
é) één 
'nralc Elaat§ Yan gruovêrscbuatfra vG ôB oæ6Ecb.p, aJ.s lFoldsls,g dlsErd voq. d3 E8tstêu.tlg
ro rle c.l..f. tElrs Erl at6 ult alrtie latd.oD Êfk@tlge Fodu.ld€n.
Ibæ 8trcbapFllJke grsÂ@tkt rodt geregerê ln rercdeDlrg t. tæ/67/w E t3 Jul l!6J houôerito æn
g@EcbpFuJko dûênlta dor @kt€n lr aia æctc gæn (nrtltcatleblalt dd. 19 Jul lÉT, 10ê Ja€rgang, Dr. ]tr?).
0p I JUl1 167 tmd do gæEchaplDflJke Eras@kt ln rerkhg.
I. Yê§Tffi!PE-EI*S
A. Asrt vaa alâ Er-læn
O€bffitt op ae Yêrddonùg t. læ/67/W rttkelên 2, \,5 ea 6 rcrtm Jsârluks yoc als c,@erucbap rlcbt-
[rlJæa, trtêwutleFlJzs, eeB goguard.selÉ.e nrn{mhlFus en almltlt,:lJzsn Estgrst€Iô.
Blcbtruæa. lnten€atlolEllzeD. Âêmrude8Ée Etrlr@rlls
Vær ôê OæEchap !trilen JæUrks vô& I augustE voü bat ÿükæImlzæB dat hot rcIgdil Jasr aamr8t,
golfJkùUdfg vastgsst€Iô :
- æa rlcbtlEus w acht€ tsffe, ôuE tare, gelst, EatB en roggei
- e€B baslslnt€rÿentlelEus voc zacbto tare, gerts, roggai
- æn enlge lrt€rÿoBtlot8lJs vær É1§, sn eu eDlge lntêreBtlstrEUs y@ alrE tami
- æa gsgmrdætde nrhrmnlFtls v6 allm tare.
DreoEIrllæn
Doæ crdoa y@ ds oeææcùap vastgost€lô yoc :
a) acbt€ tafirB, dwrE tatrs, gêrts, @;ls oa roggê en El op zodadge ÿlJæ alat ôs wrkoopp:tJs Er het, &gs-
Yæri!8 froûulrt oD als Ekt m DulBÈurg, rekeBfug bouileDte @t a!Ê ktalltaltgyer8ch,'Llên op bot DtEu vaa
aie rlcbtFlJs kc6t t€ ll8geai
b) lBrer, bæklrÊlt, glerst (plulEgr.srst, taosgtsrat), stBbo of ôæm, nlllet Gn !É,Erlersâê on reI op zodarl'ge
vuzs alat ite ordor e) genæd.e gæD, dle æt dezê Froaukton 1! c@cEentle Etsaa oD als rrrlÊ E Düsbrg
bst niEu m Ae rlchttEu8 beret&Bni
c) æ1 ro t&m ea vai @agkeù, mI m rogge, gruttan, grr,es en grle@el van acht€ taræ, Erutt€n, grles
ü grle8@I va! dru tÂrÈ.
Ds alt€EpsltrElJzen v8üen bêrakeld v@ nott€tte.
B.@19
Da o!ôar A geGde rlcbtErUæn, trtereBttetrE{zeB, go8mldærde Elnl@flJs on dr@pe].[rUæn rralêa
Estgest€Id w beEalde stardædkrÉLttelt€n.
Væod6n1DA t. 7$/69/W bevat v6 àet verkæpælzæt lnzn3 de staûÂærdIrElltêlt€a y6 achtê tam,
rqgge, gerst, @l,s en ô|ro tsm.
De ststdgardlkr8llt€lten yær ale ard.ere gffiært€n en belÉlde soorten mel, gruttsn, grlos en grle8@l
z1Jn rerelô h Eordentla É. L3ÿl/69/1,W.
l3
c. PlBtsen ffioD ale vtstrestêLle lrllzen betrekkfus hebben
a) Rlchtrl-ls on bsstslntenentlerrlJ g
De rlchtlF{s en de beslslnt€rent1etrrus rotden vEstgestold v6 Dulsbug tn hÊt stailûIB En alo
grætbaüd.el, gelererd freo-Bgazun zo!Àer Ios8fu8.
b) c€ærd.ærdB ElnlmEtls Yoo dlro tare
Doze vGdt voor het c@rclÊllstlecentrü m het gebleil @t hêt grætste ot.erschot va8tgestold la
hetzelfêê staôlm en order ôezelfôe væt.@5dsB als ale rlcbtlEus.
c) Van ate bÊglsllterentleF:fJ8 g!E9E!LE@!E!E!E9g voü tle a!d.eæ ccmerclallstleænte m
de Cæomcbap atÂn DuLsbuB rBstdest€Iil vm acbte tere, ô|ro tare, gerst en rogge eB gelden
vffi ê6æIfde BtardatrdlsÉLlt€lt, 1! hetæIfale stadlE en oniler aieæIfale vænaÂrdêÀ 418 Est4estÆLô v6
ale beslstut€reBtlotrrlJ e.
rr. y§gTl]3l (BDBET.AIDS RoDUro) 1rr2l73
Nlet alle m ale y6 elX lÊlt m de EEG yereLle EktlEUæn zun orts! @êr vergelU!ùsar als gevolg




Belsle : Verkæpp.us grætbtilel, los of geæ!Ê, bruto v6 ætto, Bq1ererê op transporteLtdel, ucluelef
beIÊstlngen.
DLltslErd. (ER) : vutæplEus Eræ1,b8!ilel (IoE) ) excluslef belasttusen(würztug : ænkæprrus græt'bstdel) (IoE) )






Italle : ZÊcht€ tare : lts'IEIs - Ios, fErco Élsts E beotÆlDg, vEcàtlEgêa, oxclElef ÈelaBttngenIffi - fæo vertæk Eolen, ].oa, Èetalhg bu leErtlg, oxclElêf b€lastlDSêÂ
Roggg : Eâ[-q@ - loer f:arco Iùæts m bsstê@llg, uclulef belÂstt!'gen
oeiÀt : FG:F - toe. af rrodwent , excluslef beiaetlrgen
Itrarer : FEEE - Ios, 8f lroèucent , exclulef belastlnEenÀbte : E[-op - Ioe, froco o].ætE ro bost@fug, qclElef belsstlDgeBD,*te*q-ËËf ffi iiffiÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ:ï#":'L;,excruslsrba,sstû,"eab) Sardtule )
c) yre - franco Egon, z8klGn E kotE, exelElêf bafadÈfrgÊ!Ài c"r"urf" - fnaco stattô m Èest€@tlgr-gouÊkÈ (kolss zâkloa),qcluslef bolBstllgeB
gEgE - fnnco mgo, ærtüak trrdætlegebled, Io8, èxcluslêf balastt4an
IgIgqsE ! InkæqrlJs agËlsche ha!d.el, gelev€rd Bolen, sc].sisf bolastlDgen
ffil j *.*srde Fduktan
IglgIEEl : GrætàaDd.slarerkæplE{s, bostEiJ Sest6t, qcluslaf, be!'astlngea
c. §Elllgg (1dqd§-rdurrt)
EE19 r EEo-EtÂDdEEdklÊ].ltett
@I: zachts tatre I »u1tæ sterdEdkrEltt€rtBo8go t
tri* | c*ra**" r,811t€1t ,* 'le ExÊElelÀe hærelàÉd€n
lYalfeUk : zachta tefle : I. PrUæB m da rerhsrdelile kÉIl'telt€n
II. Ôngækend op EEc-8t€JdEükÏaltt€lt, EêrbU ecmer slechts @t hat bL€trlcbt
Ert rekohrng gehouden
Ardere gæn : g@tatdslde kElltelt @ ale Ebalds].le hæYeelheden
Italtë : Zachte tarye : l{apels 3 Bu@ mr@ntl1e 18 kg/hl
tiure ! Bumo @r@tlle 78 k8/bl
Bogge 3 l{Ê21@Ie
oerst : orzo EzlorEfe wetlto 55 kg/bl
HBver : t{ezloE].e l+2 kg/hl
l"la1e: c@
Duro tam : slct.].lê t 78/æ ra/vnilEr@ ! 81/82 kg/b]'
Calabrta 3 81/82 kg/hl
s8rdrn1ë : B3/8lr kelhl
catanlÂ : 78/81 lîE/Yt
IueEbus : Ec-8têrdaardf,Eut€lt
IgEEl : EEc-8t€rdErdl§alltelt
kus af opslagpl4t§, fmnco veryæmltlilel, I'os of SeaE (æ.kke! rE! ile koIE )
uclEl6f belastlngen
Èus af groothardel op E8on, exclElef b€Iastlngaa
t4
a[!EIE_]r- ÂIElIg_]r_*!E_gêIg_L_BrrLr,0E r
Lieur avec leo prlr drrniervcntica ddrivés (a) :,es Drus haüts et (r) tes prus beo
0rte nlt ùon hucbsten (A) und nleairigeten (B) Bbgolsiteteû rntsrventioneprelsen
Luogbi con i, DtezzL drl,ntsrvento dsrlvatt (A) i Éù eltl cd (B) I plù bassl






















































































It \ cônt'cs de ecnoereialisa+ion rlétcminés
T),ât^n{nat, acatrl dl oonnerclal I zzazionc Bestlmtc Ilqndel Bpl 
Ftze













Ioÿo!. tsltùEétlqu. tcl @tf-
tloar au læ J bour.6 ô.
oéré.l.sr
&lthDottsobcr llttll rlæ





0Bo sloal C.11. tr. bo!..ocrlillæl€r
nck@kudiA 6oldd.lè. ru











Calq16 ro bu. û6 Drlt CAI
AûtrorDsn-Bottertl
Err.oànct uf 0mÀla6c doa olf-
PsolaB lDtüelDo-Bottarda
Cul@lato ella bü. ôd prezzo
olf Altrer?o-8ottôrde

















Lldr bourooa ou s6tloas su! loaquola tErtæt las prh dc usohâOrte, Bôra@ oùæ ocblrto uf ô1o sloh ô1. IarltDr.l8. bælsh@








ET f,rplL Urüar / Luæboug 8ott.rèrr
s80 lolo6ze / Lurcobourg Bottært8
080 Fo661t / &ueoÈour6 Eottæde

















U'B 0oon (l ) Catralr
L Llar.vso 1æ Drlr dtl[tcrv@tloa d6rlré. lca glu hut. - Ort6 E,t ü@ b6ù.t@ abg.l.ltctu IntelyotloaaDrol.G -
Luoghl ooa 1 Dlcsri drlrtclv4to Àclv.tr, I tlù altl - Plætsoa oet d. boo6at! af6!1.1d. lnt.tvütlrDrlJec.
E. Llu ay€o 16 l,rlt drlntorÿmti,oa déllyda ler plu bos - oltc Elt doa nl,€drttata rÈ6.1!ltatq lEtsre@tloasDr.laü -lü06!1 æa I t[€stl drlatæÿmto d,.slBtl I Dlù bs.i, - PlEtaù Eot d. lasgoto rfg.lold. iatcrv@t1.pa1J8.D.(l)Prk d,intemntion rioElv6 ulqus 
- 
ElnrlRo abqeloitcte fnterentioasDrelse 
-
PËzso d rlntomnto dcllvato ulco 
- 
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È1r ôilnt.FoltloE d6rl,Y6! lc!
DlE àst! ./ Eoo8rtc !tE!I.lô.lltrrlBtleÉrlJE.!
Hr dtlaÈcFoBtlo! ûârLv6! L!
tÈua È.! ./ I68Srtô Bt8rlcldclDtorcltl!Dr{JEla
FÙ
,r8,o 52r, 528,? 5r\,o 5r9,\ 54\,? iro. r ,55,\ i6o,E i66 tL ,?3,2 ,2312 5§,9
rt 521 .8 52? ,L ,1215 ,t? ,8 )\re i48r5 5r)9 i59 t2 i6\t6 i^,6 i?[,6 ,37,3
Hr dc ryoàé ,/ üarktDELlE.!
/ BaqollcÈtrortrllE-Inà8à (c) Eb io6 !0 511 18,o ,2\,3 53911 )59,1 558, 55E.0 ,r9,3 63rO iêr3 ,7Ato ÿrrT
rÛr3CELAXD(E)
gru(U! gaFcBtt ol8lrrclo
tlarEtDt.lr - IrEisbu8 (A)
Drl
,8,)4 ,8.?t ,9,72 ,9.5r ,9,90 rc.æ ro.69 1.08 !.\? r1.86 §rP ÿrTZ 9'tl
D}'
,8,55 ,9,\o 39,95 brT5 \2,21 [2,4( \2.45 E,5o Pr75 Qr9 ùrr3g
trl.ôrlgat. rÈBrlcltct. IBtct-
Yutl,olrDælo
làrlèDs.læ - mrzbua (D)
ur )6.?6 ,? .t a2.5\ a?.c\ 18.3 re." ^qo -8q ÿ.13 3?.13 §,29
DI'




hlr dc æob6 l)) Basæ6 AJ.Deg
hlr ôc ærohé III (a)
hlr d'lBtcrecrtlo! d6r1eéa
I6s Dlua baô
Ètr do EÜoié l))Iptr 
-et-Che!) (B)Èû do @!ohé Il )




,1.86 54.4 55,O5 ,5.64 56.2\ )6 t8, t7 t42 i8 r02 i8.61 i9.2L 5l.,lto 5Lrh 56rû
Ff
,4,64 55,5? *,üt ,9,4 ,9,58 ,9tn 59,82 @rE l16 62162 @rLS ,8'ÿ
Ff




ProaEt dl @roEto - napoE (À)
Ltt 3..\7 6^61 4 6^68r a 
-" 
t+8 6- A1lr AAr oÀA ô4, 6.613 6.6L3 6.æ9
ttt 7.O25 7.10C 7.269 T.\o1 t.r\2 ?.6?1
.725 7.825 8.t4 !.æ3 0.3æ 7.670
kcEzi. ôrlntgFoÀto dorleatl,
1 Éù ba6ot
Prcszl, ü Eeroato 
- 
lrdfe (8)
Ltt r1l 1?8 5.2\5 .tL2 ,79 .\46 .5L'
'.5?9 .646 .7L1 6.LT3 6.L73 6.372




hù do ocohé - / pye (C)
nIu
509.o 514.4 519 -? I iüÂ ,11,r ,rlr ,29,9




t{a8ktDrtJeo! - Bottorifo! (c)
EL
,?.68 ,8.06 ,8.\5 ,8.84 ,9.6r- r0-oo r0.39 .o.a8 -16 38.05 38.05 39.r9
EI
,7.t1 3?.88. 13,5 lro 
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Ep!@t tcadr. gôlch16r,aoa Fælcto toÀoag Zaoùto taEa
BEl,OrQrrE
EEI6IË
P!l! drlÀtor. d6r1ÿ66 Ioê p,uo hotd
Eoo86to af8al.l,do lltorcltl.prllæa Fb ,23,2 ,23,2 ,2312
Prlr drlatosei déslvéo 1c6 plqd ta6l
Iaa8sto ar8elcldc lBd.r.atloprlJuoB Eb 5ù'6 5ù'6 5ù$






DIiI §'Tz §'P §,P





trB{ 37,13 3?r13 37,13
Dt{ l+1r20 lrl,r20 ùr& 37,75 il t9 $r15 §,6,
EBIICE
PrLr dttstrr. ûâ!1v6r 1!o Elua à.uts
Pllr Ac @10à6 f )) Dæeæ Âlpæ
È1r rtc qoà6 II ) (À)
Pllr .lrtutôry. d6rlYé6 ler Elq6 Èqr
H.r do Broh6 I ))Iarmt-clo








t't @rÿ @rl 63rL' @'ÿ @rÿ5 2r\) Qr75 @'7t i7 rl, 58rh 74r2, ,0r25
rt @t6 @'ol @'8, @r* @16, 52,r, @r\5 @'V ,7 
'L, 58rh 58'2. lEr&
I8^L!À
Proaai Arl!t.F. dær.eatl t ptù aLtl
hczzi dl @oato - EÀpolf (A)
hessl Àtlatsr. d.rlvqtl 1 Dlù ba6d
Prcssl. dl @loato 
- 
udlDc (D)
I.lt 6.613 6.613 6.613
ttt 8.æo
LtÈ 6.Ln 6.Ln 6-LT3
Lr.t 0.2æ 1.200 8.æ 7.8æ 9.roo 9.æ0 !.@ 8.tc 0.rro 3.8æ 8.?æ 8.5æ
LUIDIE)UBO
Pllr drbt.F. dérlv6É 1.6 ElE6 bs
hir dc uuo!é 
- / eavs (c)
Elu ,IlrrI ,1lrr1 ,Il+,I






tl §,o, 30,0, 38ro5
EI sro wr?5 4ro [3ræ t3t2, 43,4 43rü 13ræ l.3rü 38r@ 39,rO 39rT 39,4
t9
I .*" r*-lI *r*r* ILo"^r, Il** I
Prir du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Prijzen von zochte torwe
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n nr rv Y ÿr Yn vnt tr r xt x0l r I ur tY Y u v01972 I rSZa
Source lobleou précâdenl / Suelle voronslehende Tobêllê / Fonte. lqbello precedenle / Bron voorolgoonde lobsl
Prir de seurl / Schwellenpreise / Prezzi d'enlroto / Drempelpriizen
Prir d'rnlervenlion de bose /Grundintervenlionsgreis / Prezæ d'intervento di boso / Bosisinteryonliepriis
pRrr D rilrERyENnox oÉnrvÉs rlgcetsrrere rlrEnyErlolspnErsE / pREzzr D rNrERyEt{lo oERryAn / AFGELETDE rxtERYEr{lEPRuzEl
... les plus houts / hôchsle... / ... i più olti / hoogste ...
...les glus bos / nredngstê ... L,. r 9iù bossi / loogsle ...
Prrx demorchê A / Morktpreise A I Preui di mercoto A / Morktpriizen A
Pnx demorchô B / Morktpreise B I Prezzi di mercolo B / Morktprilzen B
Prrx demorché C / Morktpreise C lPrezzi di mercoto C /Morktprtlzen C
1) Ràglement (cEE)n'1432/70 du 2o.71970,
20
0r ' I ' ' IYilr tt I lt !ttt1970 I YtwwtxxIl1971
RE/100 kg
0. ' , ' , lvil tI x { Iltt
1970
FRANCE
Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Prijzen von zochte torwe





























0l-r-l+WII T E I!
0
1970
Source tobleouprécôdenl / Ouelle yoronslehende Tobelle / Fonte lobellq precedente / Bron:v@rofgoonde tobel
Prix deseutl / Schwellenpreise I Ptezzi d'enlroto / Drempelprilzen
PRII D,IN]ERYEHIIoN DÉn|vÉs r neoetelrtre IxTERYENTIoxsPREISE / PREZZI D.ilTERVEilTO DERIVATI / ÀFGELEIDE I}{IERVEI{IIEPRI.EEiI
,.. les plus houls / hôchsle... / ... i più olti / hoogsle '.'
... les plus bos / niedrigste ..- I ... i più bossi / loogste "'
Prrr de morchê A / MorktPreise A I Prezzi dl mercolo A / Morklprijzen A
Prrr demorchâ B / Morktprerse B I Prezzidlmercolo B / Morktpriizen B
Prrr de morchâ C / Morktprerse C I Prezzi dimercoto C / Morktpriizen C
2l




















0auo 6Ep oer rov DEC tat rEB üaa ÂtB üÀr JII§ .ruL
golgle RoBBaa seBala BoBB!
ESI3IQÛE ,/
EEUIIE
Pri.r ùrlatcrcatioE d6slY6a leo
Dhr Lu / lâlgjüfc atglIci,ûoLDtcrÊüttsrElJ4a
È1r do E8ohé ,/ tlalktElljzs!
/ Eqellos-EortrtjÈ-Lfàgs (c)
Eb 48,,8 i88, l9r,\ {98,2 ol'o 'rO? 18 ,L2.6 ir7 r4 ;22 r2 5Z?,o 189,6 t89r( ,@rg
Tt 46r.8 É1, 465, [l]rB t*lr8 w.o 49r,8 488,8 t€Dro wro 5û08 )ûj ,t89p
DH,ISCEI.AtrD(E)
@udl,atcsYeatloBqrler,æ
UÀsktpiclæ - Dul'6buA (A)
&adrlgiÊt algrlolteto I!Èe!-
Yr!tr,ouDrol@
uasLèpmtæ - ffirzburg (B)
DI
,5t6? É,o2 ,6,r1 ?6,22 ,?,o? 17,42 ,? t7? ,8,1' Ë,48 ,8,8, 15rù 15rU Tlrù
DI ,5,65 39'\, ÿl'r,
Dü
,4,!7 ,4,5) ,4, E{ 95,21 ,5,* ,5,91 x,28 ,6.6t ,6,98 t7,r4 §rÙ 15 
'8 !,,TT
DI




È1r rlo @ohé- D6p. Iolæt (c)









Ltè 2ÿ 6-r5( 5.3to 6.4ÿ iTro 68fr 6.E5o 6.W 6.ço 6.59
LIIXEI{BOIIBO
Prr.r dt t!èonoEtloD déslvé6
Ics Dlqa bæ
Pslr .te oasàé- / paye (C)
tr"IÉ 4?2t \n, 48r,9 l+86i? l9rt, 96,' ior,1 io5,9 ,ro,? 5L5 t5 h€916 ,r8916 491'2






,9)o ,5,y, ,7 t7 ,6.0t N,42 ,7 tL2 n,\? )?,82 ,8,li §,45 3r'1., 36'l+1
EI

















3-9 .o-16 1?-23 I 2f-æ I-7 8-11+ tr-ù æJf,|294 ,-u 12-r8 L915 ?f,-L























D,t §'4 §rë ÿr25 ÿ,ro §,Jo ÿ'59 5t9
Ir!f,cD
hlt ô,l!ton. EIqEE











Ltè 8.ox 0,oro 8.0ro 8.or0 t.7ÿ
LÛEIEÛBO
P?,.r ôrllttr. uDl{Es
Hr ûc Enra - I PaYs (c)
l'Iu lt8916







TI 39ræ ÿ,75 ÿ'4 §rë 3ô,5C ÿrro nê, ÿl t75 ll,T,
23
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
































Prir de eeuil / Schwellenpreise / Prezzi d'entrolo / DromPolpiizon
Prir d'inlervention de boso /Grundintorvenlionsgteb / Prezro d'intervento di boso / gosisinlerventieprij3
pRrr o'NttrÿEf,rlor oÉnvÉs I raoeErrere rrrEgrrElroisrnErsE , pnEzzr D'twEnrErro DERrv^l , Aç6EIEIDE ûIEFvEtrEmuæx
... les plus houls / hôchste... / ... i più olli / hoogsle ...
...losplus bos / niedrigste... I ...i più bossi / loogste ...
Prir damorch6 A / Morklpreise A I Prcaidirûercolo A / l,lorktpriizen A
Prix demorchô B / Èiorktgreiee B I Prezzi di motcolo B / Morhprilzen B
Prir demorchÉ C / Morktpreiee C lPrezzi di ràorcolo C /Morklprijzen C
Souræ . loùl@ prôc6dent / ouelle : yoronolehendê Tobslle / Fontê: lobello procodento / Bron : rcororgaonds lobsl















































00 r v u m w I r r nlt o o r v n v!1ÿt2 I 1973
Sourca: tobleo prôcâdent / Orelte. mronstehende Tobolle / Fonle: lobello precedonls / Bron : voorolgoonde lobel
Prir dosoüll / Schwellengreise I Prezzi d'satroto / Drempelprilzen
pntr o,[{rERvEt{tloil oÉnrvÉs I tgoEterrere trrERvEr{florsPf,Er3E / Pf,Ezzt o'ilrEflEllm DERIv^n , AFGEIEID€ NIERYEiIIIEPRIIEI{
... lês Plus houts / hôchste-. / ... i più olli / hoogsle "'
... les plus bos / nledrigste ... I -.. i più bossi / loogste...
Prir de morchô A / Morktprelse A I Prezzi di mercoto A / Morklpriizen A
Prir de morché B / Morktpreise B I Prezzi di morcoto B / MorklPriizen B


















Dosorlslo@ - o@obrtjYtla L972 Lÿ7' 19?ilL9?'
,AI'O 8EP oc! [ov DEC i,A§ EEB toB ÂPE IIAI ù,! .ruL
Or6c Oerêto OÈo Or!rt
EELOIQUE ,/
EEI!I3
H: rlrlDtlrvcDtloB il6rlvéE loa
DtBo ùautc ,/ Eægote af8Elêtdt Fb \?2,6 t?6,0 r81,1 r85r4 89,6 ,+91,9 r98,1 *2,\ io6.6 \'fto\ \'ft o\ q86rr
hir û.htoFoatloa d6!r,vés lcr
Dlqs Èas ,/ IaÂBote al8elcüfc
,,!toFoèlcDrlJæ!
Filr èa E§oàé ./ tlartsttatJzoa
, lEtello&EortrfJk-I,ièso (c)
t't t70,9 \?o,9 '?9,2 t?9,\ 8r,? ,r8? r1 i92.2 196t4 ,OO,7 i0 lr9 \'15,6 l+i5r( à€lrrl.
I'b 456,O t+64,2 flo'6 \76'r bÿ,1 ,ÛL,? t8?,? 48lr? ,ûL.3
,t\o,V











EI t5,o1 ,5,o, ,5,r\ ,5,65 ,5,96 ÿ,4 x,rr fi,8e n1æ ,7,52 lr,9 15,! ÿt@
DI ÿ,51 35,r. 36rùo ÿ'9 ,8,o É,8o 30Ê5, §.6, fr?o 9).5 *rfr llrü
ItI
,r,50 ,1.50 ,,81 ,\,Lt 1\,* ,4,?, lr106 ,rtr? t5,68 ,5t99 33r8. rlr8l 3tr49
DI ,r,* ,,,\, 33r4 8," æ,9 ÿ,n ,r,20 !,r.4 36Æ lllrÿ *rg },X *'l+9
rBâ§CE
Hr irl,atcFcatl,oB dét1v6r lcr
DlE6 hart!
Èl,r d! Blohé 
- 
Eaoeeo alpeo (A)
H.8 d'ùt.FcEtloE û6!1ÿéa l€!
Dlqa bæ




i2,?L i2,?l irtL9 ir,66 ,4rLt ,4.60 ,rt» i6toa -t6r49 ,3rà ,3r2\ thrz
t'l
,, \? t62 r?92 r8r09 \8$6 t9rO, 49,* b9,98 -2o.45
'ot92 ,r,r9 6ro9 lÉrol 49rI




Pleaal dl @r€to - Foggr.a (C)
rdt i.611
'.6u 5.661 5.7ti ,.??. 5.82, >.8?6 i.929 i.98t .ot6 21667 ,.6\ ,.7æ
Ltt 5.80( 5.984 6.rfi 6.3r( 5.350 A-tfr ?.1læ 8.t8t 6.æ9
LÛIEIIB'I'BO
H,r rl.btoreDtloD ilér1ÿ6a lcs
Dl,û6 bô
H.r iL @foàé 
- C fByB (C)
ELU 461r: 46Lr5 465,t 4?0,( 47\, \?8,, rEz,8 tET,o '9rt, 9rt5 ltf,6rL wrl tt?i§







EI 14,\c ÿ,t+o ,4,70 ,rtol ,5.r2 tr,6, )5.9\ fr,24 N.92 ,6.86; $,?l+ *,? 39,ÿ
EI





















3-9 rc-16 r?€3 h"-æ 1-7 0-il. lr:+r lu* â94 ,-r] 12-u r91' 26'-L
OrBr Cc!6tc Oræ e.r.t
EEIÂIQI'E ,/
EI!IÈ
PsL ôrlat.F. ô6riy6s 1or plus hautv
Eoog€tc afgrlcldr 1ltolvoatloprljacE
Ètr drlster. déalvé6 loo Dlus ba8/
LÀqBstc Àf8ol.1d. lEt6r.at1op!I5a.a
P!1! ôc Etobé ./ uar&tprtJzoB
I rmrOfæ - fortrlû - Llèse (c)
rb \'ft,\ \ntlt \Tt,,4
FÙ \'15'6 \'t5$ \75,6









DT 35,38 §rÿ 3r'§
ü l8r15 ÿ,75 ÿrâ
Du 33r8lr 33r& 33r8l1
IDI 15tÿ ltrL, 3Lrb ÿ'5o ÿ'2r *,5o È,50 *r5o *'5o 33'5r,
DXÂICE
Pllr ôrt!t.F. térl"â! Irr plur hauta
H.r C. Eoàa 
- 
BBs6@ Alp@ (A)
HI drl!t.r. dérlYér lc6 Dlur be
H.r rt GoLa 
- 
DéD. tuths (B)
trl 53'2\ 53,2,+ ,3rd+
F'
1t Brog l€ro9 €ro9










.lroo 7.tæ 7.W Br3æ 8.S0 8.p( 9.rcx) 9.Tû ,.ry 9.2ro 9.bæ
tlE{Eûno
Ètr d.l,Btcr. téslv66 1e6 Dluê bar
Pslr ùr @oL6- I DryE (c)







tt $,7r *r7\ ÿ'74
EI Tl r7o |8ro 38rfr n,7, Tl'?1, ÿtfr ÿ,zo ÿ'71 ÿ'5o 3,,6 6r5o ÿ'5o 35r0
27
ftix de t'orge Gerstenpreise Prezzi detlbrzo GerstPrijzen














t [ il tvv u m
1971
r il ut rY v u mw ü
1p72
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I m r v n wvmEÉ72
[ il r v um
19rt
Source: tobled prôcôdenl / Ouelle : voronsishende Tobelle / Fmte: lobollo Prscedenle / Bron : Yoorotgoonde lobel
Prir deseuil / SchwellenDroiso / Prezzi d'entrolq / Drempelpriizen
prir d'intervenlion de boso /Grundinlervenlions9roi3 / Preza d'inlervento di bose / BosisinlervonliePriis
pnlr o.ûtEnvExflot{ oÊarvÉs rrsoeterrrrE rrlEm,Einof,spnasE , PnEzzr o'nrEf,varro oEmYAil , AFGETEIDE ll{lERvEl{mPnulEr
... los plus houts / hôchsts... / ... i più olli / hoogsle ...
...losPlus bos / niodrigsle... I ...i più Ùosei / loogsic ...
Prir demorchâ A / Morktpreise A I Prezi di mercoto A. / Morktprilzen A
Prir demqtchô B / Morktpreise B I Prezzi di mercolo B / Èlorklpriizen B
Prir dcmorehô C / lrlorktpreise C I Prezzi di morcolo G /MorHpriizen C
1) Rà,glernent (C EE) n' 1 432 t 7O du 20.7 .197 O
28
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dellorzo Gerstprijzen
LUXEMBOURG























h E t ! ul t r o N ÿ u rr Yo rx t tr n1970 I 1971
Prh deseuil / Schwellenpreise / Prszzi d'enlrsto / Drempelpriizen
parr o.RtGnvelrror oÉnrvÉs r eeeererrerr ruERyExrroxspRErsE , mszzr D'trIEryExro DEnrylr , AFGELE|DS NfEmÆf,flEPnLEEt
... les Plus houts / hôchgls-. / .'. i più olti / hoogsle ...
... los plus bo3 / nledrigsie ... I ...ipiù boesi / loogste...
-- 
Prir de morchô A / MorktProiss A I ?rczr,i di motcoto A / Morklpriizen A
Prirdemorch6 B / MorklPreise B I Prczzidimetcolo B / MorktPriizen B
.,_ Prir do morché c / Morktpreise C I Prezzi dimercoto C / Morktprilzen C
Sourcs. toblequ pr6cédeôt / Ouslls yoronslqhende Tobello / Fonte tqbollo precedente / Bron : værolgqonde lobel
29
wtr t ! t[ll u nr tr Y h ulYEtr I lt tr m1S?0 I rszr I TIIWWtrI!I!197i2









H.r rtc E4oh6 / !{arkùpr:tlzea
hit ri! @0!6- D6D.EIEE-EI-LOI8
Prc8&l' dl E.r@to - Eog8,'a (0)
,,,,r d! ,*oh6 _ d 1ala (Cl
H,r do @oh6 / UarEttEljsa!
Èr,r d'lltoFcltlo[
H.r dc @ohâ- Dép. Iaitca (c)
PlrBsl, drlltcrÿcaÈo




Pllr dc Eæobé ,/ ltasEtprtJsca
h1r ilrlÀtcH!ÂèloE da!1ÿ6
udquo




Ir,r do @ohé- D6p. Auôc (D)
udoc
Plrual, dt @!oÀèo - O.aoYA (A)
h.Dæ d,lBt rclto ôârlvato
ud@
























3-9 ro-u L7ê1 Iz,.-æ t-7 8-]lt rr-21 f,.J4jlze4 ,-u lu-u L94 6-t
l"olm Eatas Avcu Eagct





Ltift fc') rb 52Lt1 iæro 5&P iæ.o 5?or( lr70ro ù?6,3 t€5ro
DEÜlgCEtIf,D(El llrsLtDsclo 
- 
EEEovo! (C) Dt{ 37rh Tl,z5 Tt,@ ÿ'4 35rA T"4 !3,75 *'5o ,5 
'rO
tBr§gE H.r rtc @oh6 - Dép. hrÈêt-Iotr (C) rt ÿ,4 ,4,75 14r@ €rx s,5o €r5o ,O,E
IÎAIIA Prczol, rtl, Ecloato 
- 
Fotgta (C) Ltt 7.oN ?.lloo 7.9r 8.300 8.800 ,.2W 9.\r1 9.5ÿ 9.rro 9.rra ,.'tæ
I.ÛIDf,EO!BO hlz rlc aæoh6 
- I r"v" (c) Elu
IEDEBI. TD [rs&tDdJEcB 
- 
Eott$drE (C) EI 33,25 35,rO 3+ro( 35r@
ürf! ltal r OruotEoo t{il!
EEITSI/E€I hù d. @ohd ,/ l,lar&tErljEo! FÈ i8or3 ÿî,L 5Ùri 778'2 i8r12 5Ttê ,79,\ ,79,' 58,1 176F 59lrrt ir6,T 5€rf
DEÛlgCEIItrD(E lbrlttrrr.æ DI 4165 39'L,
I'BâICE
H.r drùt.reeatl,oB
H,r d! @oh6 
- 
Dép. IÀdos (C)
î1 fgrzo 1.9,?D 6r?o
rt ÿrA ,6,æ ,6,7.
Ita'Lll
Ptaslr, ô.hùarrcBto Llt 5.rg) 5.r93 ,.25'
Plcssl' dl @t6to - rofot@ (c) IJ,I 0.1+ro 0.ll5l 9.@5 8.Do 0.11, 0.350 l.æ g.Qo g.ql 8.æ ?.90
LtErtouto Pllr d,t @oh6 Eh
IEDEETtrD ürrLtDrlJ saB EI E'ë l+lrrO §r75 39rt{ l9rùo 39,6 ÿ'n ÿr\t §r3o ÿ,65 MrL2 lIrL5 ÿrz5
trto@t ô§ EstrclEcE llaE@to rl8o Dlru ttEc
EulIqUE/:ELo! H.r ôc æoàé ,/ IrÀ!&t!!lJz.! Ft
DEI|ISSEUD(E llratltac1æ Dll
DBIICE
H.r ôrtDÈcry. uolqE DI 6r,r9 6,,r9 6r,59
H.r rtc æ0à6 
- 
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Prirdeseuil / Schwellengreiæ I ftezzi d'onkoto / Drempelprijzen
Prir de morchô / Morklpreise I Prczz,i di morcoto / Morklpriizon
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1970
ftir de seuil / Schwollenproiee I Prezzi d'enlroto / Drompelpnizon
Prir demorchô / Morktproiso I ?rcuidi mercoto / Morktprijzen
Source tobleouprôcédent / Ouetle voronstehende lobelle / Fonte tobello precedenie / Bron voorolooonde lobsl
-L 33

























Prir dessuil / Schwellenpreise I Prezzi d'entroto / Drempelpriizen
Prird'inlervenlion / lnterventionsprei* I Preai dinlervento / lniervonliePrilzen
- 
Prirdamorchô / Morklprerse I Prezzi dimercolo / Morktprijzen
Source: tobleou prêcôdenl / Ouelle : voronstehende Tobelle / Fonle tobello ptecedente / Bron . Eorolgoonde tobel




























Prir de seuil / Schuellenpreise / Prczzi d'entroto / Drompelgriizon
Prir d'htcryeîtion / lnlervenlionspreieo / Prezzi d'inleryenlo / lnterventieprijzen
Prirdamorchô / MorHpreise I Prcai dimercolo / Morktgriizen
Sourie lobleou prâcédent / ouêlle voronstehends Tobelle / Fonte: tsbello precsdgnle / Bron : Yærolgsondo tobel
w tr r B rll r [ ür fl Y u v[ w tr I rt rl1970 I rgzr
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Prirdogeuil / &hwellenprelse / Prezzid'enlrolo / Drempelpriizen
pnu o'nrenverrrol oÉnvÉs lÂScerergrt ottEnf,EaflompnEsE , pnEzzr o'rxtEnyExro oEBû^r / 
^FoElaDE 
nnERÿElrEpBtJæi
... los plushouts / hôchste... / ... i più olti / hægsto...
... læ plus bos / niediigslo ... I ...i più àosei / loogale...
Prir demorchô A / Morklpreise A I Prezzi di mercoto A / Morltpriizon A
Prirdemqrchô B / Morktpreiæ B I ?rczzidimonolo B / t{orklgrilzen B
Sdrce: toblmu prfu6dat / 6rolle: Eron8tôhondo lobollo / Fmto: tobello precedento / Bron: voorolgslrds tabl
tl Ràgtement (CEE) n' 1t+32f10 du 20J.1970






PRELEVEMEÿIs ENTERII PÀYS ÎIER§
AEiCEOPFI'NOEII OEOEIVOEEA DRITÎIÂNDEBN
PRELIEÿI VIRIIO PAESI TERZI
EEFTINOEN TEOENOVER DENDE L/INDEN
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PREL,SUE}{ENTS EtrVERS PATS IIERII
ABIICEôPFUNOEN OECENOER DRITILüIDEBN
FBELIEVI VER§O PAESI ÎERZI
EETFINGEN TEOENOVER DERDE IÂITDEN
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r:x:îl
Prétèvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Drittlôndern
Pretievi verso Poesi Terzi
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Prir à l'imrtoliml Enfuhrqrbe$pr ÇlelquLa q'lslith tûr olsgcdfüà Clslhttgl
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SPLICATToII CoIÿC!]RIAI{T LlXl PRIX n nIZ Co!['IE[U§ DAI{'rl CEI?r'E PIIBLICAfi0I
I',tgI,RC{t CPÆotr
Ilans lrartiole 20 du règJensnt îo 16/1964/M, ttrtert 6tqblisssr€nt q?lattrel drunâ oganl§Etlon oomrno du mrch6 de
riz (Jmmrl Offioiel ilu 2? f6qrter 1944 - 7o ann6a no 34) eet pr{un, pour la p6rlodo tlarsttol.rc, ue adaptatton
fa;tuelle dss pllr tle seull et des prl: {ntlJeallfa:fln de paweni:r, à lrerpiratlon alo oolls<lr à rm prlr de seull
trnl{re et à un nriz lnCloetlf rmlque.
ce marohâ unt,pe iùene le cecteur alu riz eat lnstttu6 par le Ép.lemnt no lr9/61/6ffi du 25 JnJ:lst 1967, portart orgari-
satton oonrmlre tlu navthrl ilu riz (Journ"l OfflcJql ilu 31 iulllet 195? - loo ennde no l?4)'
Ia légtne pré,vu par 16 prdcqnt rèt-temnt est eppllontls à parti!'du 'tor septembre 196?.
r. ry=gs
A. tretlE alos orit
Bas6 srr le r.àglenent no lr9/5'l/CÆt a?tioles 2, A, 14 et 15 notiftd par les règlenente nc 1q6/'11 d1t 2r.r.1n1 qr
no lr1.l/11 du 19.?.tgrl , ll est f1:6 slnrnrc errrdal pour la Coralnmautdr un Drlr ladtoatif, dee prlr drlntsmn+lon st
ilcs prfi ile ccut].
P!'ir lndtoatif
Il eet flré ohaqun année, pour la Conrnnraut6, atant le ler aott IEm l4 oarma4no dâ oomorolallætlm à6hutalrt
ltamêa mlwntor ü prlr ttrttoÀttf pour ls riz ô6oortiqu6 (à grarns rüds)'
hlt iltlnteta€rtton
Charpa am6o, avc[t le le mall eoat fllês Imr la oalrpa8tte aiE oomolcialistioB sulvantE ilaB prlUltintêmtrt{'rr
pûu! 1o rlz padi§ à glatas ronôe.
Prlz dc seuil
Il êst flr6 obaque a,naéo1 amüt 1o ler nei poæ la oançegne ôc ooltr'rsloillisat{m suivantê t
- 
r[r !.!u iùa seull atu riz ü6oortlqûi! à gratne rcuds et rE alu rlz il6oorttqu6 À gmlra longs
- 
u! nriu iis seutl ilu !i, blanobl, à graiæ ronda et ru ilu riz bla,rcbt à gBlns long€ ot
- 
r.e Plit ile seull tles brlsures.
3.99Ll'3!E,
Iâ prtr l!ôloatlf, los prlr ôrinteFrstrtion et les Dlir de soull rertlom6B su!. Â §mt fi:6s por iles @alttas ty.Dos.
(tÈElalpDt * !62/671@ ûr.7.1967 - J.0. itu 31-7.1961 'ac 1'14 - to§ "-'6s)'
c.
lê !Il@ pour le rlz il6oo:tiqué à grrlns ?onals est flÿâ nou" hrisbutt au staalg 'lu oomere de 'rîo§r narolm-
ilise en vræ, rendne magasin lon déchsrgÉe.
Iê§II@polr!.lq"l?n.itdÿàta{ngronrlseont9Jl6tnærA'1e§(F}erog)etÿcæeIll(rtarre)austad9
ilu omrce de glosr mrohanall§g en ÿlaôr rendug naga§ln ron d4ohFrP'ro'
Ias lÈ..jg:.@ nour ls r.l, iléâorttBrâ, le r{z tl.nohl et lâB b'rî!Ês sont c'lorléa nour FottetdsD.
u.rylg
A. Porn ]a ha'rce les Prlr so ïnpportont aur Brnrchesju-Fh8ng 9t Por ltltôliq È Yll'n'
B. St
Etrgg t prir alépart organisuo stækeur, frnmo nryen de tmrsÉrt - lcntte nm oon?ris
PadqJr t en ÿmo
Rlz et rtz en brlsurs§ I €B sêos
rtalle r fEnoo oa[iott arrlv6 e.a. €tt v'!801 PBlomnt à lt llwatson - lnn8ts nor r:onpris
Paald§t s €D vrao
Elz st rlu sn brlgursB t eD saos
rr1. @g
Iora de I rlnportatlon tle rlz padtty, ale riz at600rtto$, ao rta Beml-lldtohlt ôe tiz Dlatlohl ou iia brimreo, il sst Ds!$r un
pr61èverents.
calul*i âst flré par. la comisgron (art. 11 êg.lenÊat Âo !19/67/@ ôu 25 Jutllet 196?r nodtft6 oor ltart. 5 du FéaIe[Dnt
nc 1563rl du 19 Jutuet 1ÿl)
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f,.EI,TflMFUTO IEIR tf DIESEIR VTNæFEMT,ICEI'IO ÂM'EFI'HPTEII RT:ISPBSISS
EmglErt,
Tn Âr+il"el Z0 iler VerorrilnrnpEI?. 16!!o!ÂnÆf/o üher dle sotrlttFiso th?tehtl,lq slno. peneinsaæn ttadéor8arlsstlor
ffr Rels (ârrtstlatt tDD ??. Februr' 1964 
- 
7. J-hrqaag f,i. !d) rst für ille $rerr:næzait oine sohrlttïotsê A4aesrnp
iier Sobellenptise rrlil ier Rlohtnrolne eôrï:êÊehsD FgrEFêir rloa.-f,, d1e1 er Fardo dleser ttbo?:aDÂBlrertodc eln qlrheit-
llahar Seüuellenprqlo r,}li etn otnhoitltâher n:chtllelg crretcht rdrtit.
Dl€so? clntreltllahe Relsrar.lrt lst ilumh ille Verortmne If?. 1rcl6?,&?rB væ 2J. ürll 196? llber ilte gemlnsane tlarlctrrrs
rllsatl^n fîr Bcls (Antsttatt rcn 11. J.tIl la6? 
- 
lO. Jah?,ao tSr. 1?4) ææplt.
Dlê ln allâser Velordrm6 vorgesehene negolttre wlËl selt dêm l. §êutentpr lQ(l apryn;+.
r-@,
A. Art der hetee
Letrt VeÉrd. b. t59/67/,j,c1, Ab. 21 4, 14 l8ld 15 eDEndort drnoh itte Veror"tênqrqD b. 1cf,6/11 nn2..5,1ÿ'!1
!flltri. tSrr?l v@ 19.?.frl wafilen J&iltoh fur ille 0cmlngohaft eln Pl.btlrrêlB, fntementlmrr.næioe unal
S^hPrâl I onprolge festpegêtz,t.
Bi nhtnFl s
Flr- die Cettpln8che?ü sltd JErlteh vor ilen l. Aupust für. ala,§ ln folqsndon Jehr beqlnnende treldrtsohaf,tsJelrr
êln Rlohtprsts für gesof,Elten (rryrtklrratæa) nê{B festFesotzt.
frterrsnttolrsrmiæ
.Îl0rltoh mt dm 1. Iitel fir dæ folqende Wlrtsahnftelnhr rerden Trt.mntloraDrs{as fBr nnilkSmlæa
Bohæls festgeretat.
SelHal lenpFel Ee
Jlltrltoh to! ôen l. tat flln ilae folgsnalo Hlr+gehaftrâhr rÊFler foatqcsstst r
- 
ola §ohrellsDp?ein fg! E€§ohE]ten r.undkorr{pen Fels, rnil fEr Basob8ltan laaftEmtgen Rele
- 
ein Sobêtlerpreis fEr vollst"nalt8 æsohliffenBn milk8nlæn Rets und f[r vollntEnille Fêsohllffonen
laæk8mlgen Eeis
- 
êin SchsellanDEls für Brrohreis.
r. !Bleg!@!!!gÈ
Dâ" RlohtErelsr dls fntorartlotraîrslBÊ tnd dle SolflêllenDr€lss fs. l.) werrlen flh dle Stnnilp.r"lr$âtttFten
festqeoetr,t (Verortnunc 
^,162/67/EïO eût4.1.1q67 - Ab. vm 11.?.106? - nr 1?4)
C. orto. 4nf iue Bloh dte fsstessâtsten Preis bcrtehsn
Der l!üElg fltr eeeohf,ltcn rrrrilk8 ajpen lc{o trlr.l flr Dulabure euf der 0roqshnrdelsstufe f[r tlq.re ln loser
Soh[ttune bei fr€lo! AnllefennA ea das la4ur, aloht abgeladenr festgesetst.
Dte E!!gE!!EgE!g fûr nmdk8migen Pohels stnil ffir âilee (hantætob) rurd Verce1lt (Itêfien) arf der
otosshmalel8Btufe fur llam lD loss" Sa.ü[ttme h€i frsie, Anlteferürq 
"Jr das lsrEr, aioht abprladsn, festpmtzt.
I»o 99@}fg4p19!99 für gesohElten Beisr vollstÊniU6 æsohliffeaen Rele rEd Bruohrois re:d.en fEr Rott.rdm
beroohDot.
II. llarlrtpretæ
A. Ia hartreioh goltoa all.ess hoise fU! dio RIt!sn[ndu!91 la Itallen f[r l{otlæd.
B. Handelsstadhp rltd !1gf_olglÉg!!r-gEg!




EelB uld Bnroh.eis t geeeotct




Eels util Brrohrats ! gsserLt
Tff. âbnchfiofirnæn
Ret dqr Elr{thr w Eohrots, gosohtntêD Rcls, halbgerohllffensn R:la. vollst?rul{g g€rohllffêncm qe{F, ode? Briæhæls
slÊ, Eine Absôbüpfimfi elhoban.
Dteæ rlrd drroh dlo tromtBglon fostg€Betut. (Âr+. l1 Vesorrtnug Eî. lr9/67/wa ma 2!. Jull 1ÿ6? 
- 
renrrart rtmh
dle Verc:dnDlp rE 15rl/11 
- 
AFt , - r,orn 19.?.tfl1 )
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BISO
SPTINAZTOIÛE EgI,âTTVA fi WV:Î J,ET. PTSIO CIE FIONAIqO NEIùA PFTE'EME PI'BBI,ICMTOf,E
IEglrïIzIg
Nel] rartloolo 20 ilet reqolæn+,o À. 16/1964fCgE rqlattvo alla graduala êttuarloDs ill urtorga,nlaæoloae oouue ital
rcroato tigl rleo (oagzotto llfftotale itel 2? febbraio lÿ4 
-7o Âmo a. !f) à pravtstar por 11 potilodo tralsltorlo,
ula adâttÊzlono gmduale del prezzl èl entreta e d,cl oreszi üitloatlwl por g'l,ugercr aI ter:olao ill qusgtor sd rE
Dreuzo dl entrata e ad un p!€zzo iBdloatlvo rrlloo.
Qnssto nsrolto ranioo nol EettoE alEl rlso à ôlsolDll!êto dBl r€golaEoEto a. rr9/6'l/CÆ ttel 2! luglio 196? mlatlvo
Bll.orB?.nLzzsBioae oodu!ê dêI æloBto ilol rlso (Oazrattalrf8totale ilol 3l lug1to 196? 
- 
loo nnno a. l?4).
Tl rcslm Dmÿlsto dat Drcscnte regolalouto è applioabtle a ilaoorrere êÂr 1o sstteùlo 196?.
T. Prezzi flssatl
A. Uat.m alsl ElesEl
-
Sulla DÀso d€l wolanÊlto Âr !ïg/q/Aæ 
- 
art.2t l, 1l a 1J noalifloato ,lal lE€pleiænti ,tî 166/11 del 25.5.1ÿ11
e Àî 1rr!f11 {ct ro.?.1ÿ! vBne!|ro flssatl po" ln Comnltà, o?rl a,rllro, r'r FFaaso lnilloÀtivor del praczl drlntep
vEnto e dol Dro"rl ,ll Pntmta.
Dpzzo lnrltoatlvo
,l.rtêTlomsnto al lo aæBto ôl ogÉl atrno ÿteEo flsato per la oounltàr Dsr 1a oaEpa€Eê di omrolrü.isæloDo
ohe lnlzl6 I la,ruro sucogsslvo, rü ploBro lnatiôatlvo pêr 11 liso eenlgpgto (e graut tondt).
Prszul ilrlntelvento
Anterlormnte at 10 iâ]qqlo di ognl a,Dnor pa? la oenrpegaa alt omrolalroaBsio!â suoæsBtYe, sono flssêtl aloi
næzzl d iJ ntârryqntô Der tI rtsono.
Èczzi rll entrata
Antertormonte al lc na48lo dl ogat anno, soDo flssati par Ia oafipa€aa ali oomlotsllEr8atoüs suoosEElva t
- 
rat prszzo iltertmta alel rlBo semlgre8glo E êFart toBtl e uno al,El rlso senlgægC'o a gra,ul lutgùl
- 
utr pFszzo dtentrata atel rlso lavonato a gmnt tondt o Eo alêl riso lavorêto a g"anl ltD8ht o
- 
rll pFezuo drentrata ilelle rottuls dl tlso.
B. Qualltà ttDo
Tl prozro tBalloetlvor 1 proasl dl tntsilrento ed I preszl ilt srtrata aoEulonatl alla vooo Â. sono fissêtl par
ttelle qalttà ttrro (meolanento at l6z/6t/æ ttel 25.?.196? - J.O. dol 11.7.1967 - l0' ânao æ r?4) .




{ng?osÊor Pet mFoo Ellô rtaf'user resa al nqqnaotlol }lotl soarloata'
f ryZ!-!;:ll@. per il rlsoae sono fissatl pêr Arlos (nnanota) e Vetoollt (ItÂllB)r nalla fase tlel
oomertlo alltln8îogBor pgr mgroe alla Flnfirgar resa aI na6azzlnot non soalloâta'
rr@de1rlnoseniigægg,l.o,de1'd8olavoratoede1lerottuted1Itsogortooaloo1atl|b!notto,de.
1T. Pæzzl .ll neroato
â. per Ia harola Fl con6lalsm.no I prezzl dêlla Bocoho dôl Rrd.no s prr ltltelle orlolll ill ütlano.
B. Fase ôomrclale q ôôndlzlonl all con§oÊla
hanoia t prszzo al na4aazilo, flaroo bÊazo ôi tmsDorto - l|,posta sBolüse
rl sono 3 n.æe mda
?lEo ê rîttuæ ill rlso t in saoohi
ftaltq : frerloo oBhion o âltro aFlvor risroc rililÂr Pa€amnto alle ooneegae, lnposta esolusa
ri BoBo : æme uude
r1§o e rotture ali rlso : ln saoohl
ITI. I-3E!]9E!
Allrlm.no-tazionq all ri.one, ill riso eenlgr.sæ{o1 ùl 1160 somtlavomto, (tl dso lamrato o di fotÿ.urc dl r{eo vlqno
itr-e.ôô-ô rn æIiâvO.
q,esto rui è fisgato dÊtta Comlnstône (art. ll ilel regolmenn" 
". 
lr9!el/T n dêl 25 lD'Jio lq6? - modtftoato 
'lslIr
,rtteolo 5 âel mpnl.mnro fi 1r5tf11 der 19.?.rqt).
45
PrJST
'lfodlTcmÏru 0p DE: Tr !'ÊzE pllql.wi.TrB trrtwo.Dqûm PT.nrPnTJztrV
:FI,CTDTtrO
In arùlkel 20 van vBrordeninF æ 16/1964!Wr hôldonde ite 6eletdell.{ke totstanilbreDgilg ÿan e6n gêBersohapfEllr(t
ordsntrq w de llJstrEtrH (Put:ttettetr"a dal. 2? febüuarl 1964 
- 
?e ;"rr.*-" nr 34) ts voo! ale crva4aagsparloda
een gelstdellJke aaÿrpæslng voorsien En de dr6EælDFlJzen on va, de rtohtprljzsur tsn êlBdo na a,floop ÿEtr aleE6
Dariode tot 6én Esmeneohappsll.lks drênnelDr{.le en é6n æmensêhanBltJka !{eh+D"l{§ te k@en.
:e?€ E€mesrBoharnsltJko ?tjstEr{rt ïordt qqEeqltl lr.tÿE?oFdenlnp nî l5C/67/Wl dd. 25 Xuft 196?r boudênda oen
Bsmen6ohÊpE11.ike ordontn4 m dE FllFtnaElrt (Prrblttatiettl"a dfd. !1 iuft 196? - 1Oe Jearrçang rr 1?rl).
De llJ ileæ ve?ordonin8 ingastolitâ reeet'lnq lB vên tæmÊBlro r€t l-qrr rn I ssutqalrcr 106?.
T. Vastæstelile prlJæn
A. Anrd vM àe Ei lzen
oebaseerd op de ærcrd. nr lro/67frrÉrtr ert. ?1 41 11 en 1, fldlJzd.en btJ Verordeningaa ar 1(D6h1 van 2).J.1ÿ1
en nr 1JJ!fl1 van 19.?.t{rt vorlen JaarltJks rmr de dcmqnpohan éCa riohtnr{Je, tntortentleD!{J?§n en
dæ@eln"l tzqn E§+Éstcld.
Pl ehtnrl.ls
Voor da OemnaohêD roldt lae"l{Jks vôO" I .restw wæ hot @r.kænsclaoe! alat hst volRBnilq Jæ,! earÿanEt
een rlôhtmrJs voor qsdopte (ronrtkomsltgel rtjst t'ætpôstsld.
IntqmntieEi 
-{zan
trâôr ds lste æl vRr slk Jær worden voor: het volgeade verkoopsa{zoen intewertlepriJzsn mstgostolal yoo!
rendkomllge padle.
Drcmlprl Jæn
.taarlilks vôôr I ml rordên rcor het volqarde seikooosel.zæn mstgastelil :
- 
oen ilæmlElDrlJs yoot markorrellg€ padolrte ?lJst, ên yæ? lFnp,*oæliee qeatopts rijst
- 
een ilrenpelpriJs rur ronalkorsliæ ÿolwlità rlJst, en voor lan4fiomllgp mlrttte liJst
- 
een drenDsltllj8 voo! breukrt.Jst
a.@
Ib onrter A ænoaFdo rtJzen mDr geilopte r{Jet, yoor FadlB en voo! br€ukrtJst yorden vastgesteld voor
bspaalile stariærdkralltclt.n (qrordentnc w \62/67/xqo dil. 2! Jult 1!6f - 55113r1teblaÀ atit. 31 
'urr 
't96?-
l0e Jasrgar8 u 1?4).
e.
Dr ÈEIIELICyooF Ëralkorreliga 'salôEte rlJst wotdt vastgsEtelil voor lhrls!Îrrig la hst stadtün lran als
groothandell voor het onveFpalrte IrodüHr golgvsrït ft€noo-ûE€a8lJt zonileF loBslng.
Do inte:"qantlsprllzen .:ooF rondkoFrsligs padle rori.ea vastgostolal voo? Arles (harikrt.rk) en Verce'tll (Itaflg)
ln hât nta;llun van de g?ootha.;lel , Bo! het mlD".kte pÎo,lulrt g€lsvord fr8noodtagazl Jn zonalsr losslng.
Dr gIgBLELtrZgg voo! gedoJrto dJst, volwltt€ rijst on lrêùkFt.ist eo?dên tetFkênd vooF Rotterdarl.
u. ry:rsg
A. voo, FI.ênk"tJk hebben ile nrl{zsn betækklng op Dæohas-duRSlmc ên ÿoor ftaltB op lltlaan.
l. Eejrrtelsstêdiu en .let srtn-ryo.r,ry"ardcr




BlJst en trcuktt.{st t gerntct
ftalJS r Per afqeladen Fadtr !îaahiraæn, c..1. iltrqctc lmrlnq an betalln4 - eYôlrlBlêf }olæting
Pndlet los
RiJst en brer:krlJst z sctah
TïT. E.ff{m
Rll .le lwæ" mn na;llerl.lst, padorrtc rl{st. h.lff.-ltte al lrt; volwltte tllstr of tæufitlst l,oFlt æn bsfftn8
tæqsnast.
Ibze woïdt aloor dc ComlBsle pstænteld (æt. rt, têmydenlnq nr !Fl/6t/æA dd. 25 Jull t96? - qssljziEt btJ
VomFleniæ îî 1551f11 
- 






















Prorel dl Eotcatot Bllalûo
Borel'
ârborlo
go6ohg].ù.r Eolo Rlêo 6618r.88Lo
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IEO
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r.ruPoB!ÂtIoùr LrrBlrsor BÂ3pBocEEE, BtrEfEs âr fu poûBggrroe DB BBrslrBES
EIltrllElBEIsE' s0mBTI08 LIEFEBWo' DrE ÀIrF DEI O,EIcErf rfUgBoEEÂtT AE0cEoEffacII roEDEx $!D
PBEZZI ll,L.IIpOf,EMI0tE, tBottÂ coûgEotra, EImITI lI.LÂ §r§§À PEBCEmU&8 DI BOTIIEE
ISVoEB,BIJZEÛ, lrBXrm L§CE!I8o, rEBlrooEraÂcEr 0p EBIZEIEDE BBXITTPEBCEIEÂo8
cÂ! / crr lnmstu / mr"rm rr / srrrnrrn (l)
(1) .6D§5r@t o ooDbha 
- 
dBrl! orlq aoEùlll8t 
- 
a.Detl e oorblatl 
- 
atooaôællJL ot t@EblDeoaü
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cll / ctr lsrEnDlr / Bo,r,rmur / grrnrru (l)
(l) 
.6DÉéE@t e ooEblBd 
-.iæcl! oÀc k@ùlDl8t - ooFtl o ooob§ail - etæadæltJl of t@lbh84t
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..Llfrm EpFrcdt6qs CÂF Amslsd@/Èlbrd@i/AMs 
- 
Sodtgq L6rÉuig dt AnEtgrd@i/Rott6dom/Ar{wpsn.lrProntq coægü cil Amsitd6/Rotl6d@n/AntweFi 
- 
O;rctta tewrq ci, Âmatord@/Rottùdm/A,rtmpEn.
-. 
rem6e @ trdræ poirmfogo do b.lMs 
- 
sut glelch@ Brehg€fEl zuriiûkggbsÊtd.
z, rldottl quo É@ perma@]o dl roltuæ 
- 






Eclalrclssêaeats coacelDant les prli drhuilê ilrollve (prir fixés et plir de narcM) êt Iês ptÉlèveuènts
ooDt@Ir§ ala,as cotte publicatioa.
r.@æg
A. [ature èês DlIr
& vertu du Bèglenent Âo \6/66/cw - art. 4 (.fouraaf officiêl tu 30.9.1966 - 9e aü!ée - ro 172), noitifié
par ts règleuoat (Cm) ao 2r54/7}t IE coDseil, §tatEarît sur proposition ale la Co@lsslon, fke aruruel-
leoeat avaut le ]er aott pour Ia caEpadao ds co@ofoia1iEatloB qui suit et qui dur6 ihr 1er aoveatrre eu
lI octobre, un prl laiËcetlf à Ia proihrctioa, ru plir trdicstif de narché et ui prir drlntenrsutloz
et avant Ie ler octobre u! prl tle geuil ile lrhile dtoliye pour lÈ Cororuaauté.
@ (Rèsl.oEsat to l]la/es1c,w - art. 5)
Cehl-ci est fité À un aiveau 6quitable pou! les prothctorrs, coBpte tsûu de Ia aécesElt6 ile uaia-
t@lr Io volu.oo al€ productioa trécessêlro rlaac ]s, Conrunauté.
- 
lUSelÂlJl9-@, (Ràgtæeut to t$/ee/cw - art. 6)
Ce prlr €st firé À u.a tdyeatr porasttast lr6couleneat aoraêI ds 1ê productioD dthrlle aliolivêr coupto
tuu alêB prir ales proùrit8 concurIeBtB et nota^moeat al€s perBpsctivos de 1su8 6volutloa au courg de
la caropagre de eormerclalisêtiottr êinsi que de lrillcidence aur Ie prlr alo lrhrllo drolive il6s EsJo-
ratlons nersuelles (Bà81@et ao 136/66/@ 
- 
art. 9).
EEl4:fS!rylg- (RàslêEent no tÿ/66/cw - art. ?)
Lo pri: drlaterrotl.oa, $ri garartit au protluctorrs Ia r{alleatlon ds lsurs vætæ à ua prl: aussi
prooho quo posslble ah prlt ilaticatif de aerché, coEpto tean ales va.riêtiola ib aarcLér est 6gal au
prh iailioetlf de narohd dlntnsé diulr EoDtaDt suffl8aüt poqr psrEettro ceB variêtloDa ainsi que
Ireohælaenot de lrhil€ drollvo d.es zones de protluctloa vers les zoles ale coEsot@siioa.
lr@11 (RèsrsEEt oo t§/es/cw - ût. 8)
L6 prh rle eaull est fi!6 de façoa que le prir dê ventê du proihlt lrporté se aitEsr au lim de Paa-




par. 2) o nlvean th prlr i.adlcatif alê Earché.






Lo Drlr Uüoatlf à Ie proihrctloa, le prlr ladtcatlf ile narch6, Ie prlr drlat€trr@tiott æ fe irfr
de sqrll Bê rapportcBt À lrhllo alrollve ÿior86 B@l-fi!e doDt 1ê t@sut @ acides geas libresr er-





Le règIoæt portst 6tablissGE€Et alruûo orgaDisetiou coruuae de8 Eaich6§ alaDs Ie sostqrr ilea oa-
tièro§ graas€B cst sntil €ù yigusur le 1O uovenbre 1966. Conforu6oeat à ce règl€ûent u.n systàEe
ite préIèveaot eot oppllqué pour lthile drollve êi.nal que pout oortêlaa proilulte coDteraût alo
1thlle altolivs.
Porr Ia firatloa iln pr{Ièvenæt or prcûd æ coaslttéretion les prir à lrlnPortatlon ilarg Ie Coma-
lanté als lrhtlte dtolive nou raffinée, CÂF ou hanco lloDttèro - Irperiar eeloa que lrhile pro-
vloDt do6 paÿs tiers ou èe Ie (bèce. L€§ prir dss quallt6s autres que Ia qcaUt6 type sont con-
vertio an plh ato cotts ale!:niàre al, Eoÿ@ ale coofficieuts drdqulvaloltce (o-sg" au 8âgleneot uo
2274/69/cw).
Sl Ie prlr de 6euil est supérieur as prlr CAF Ioperiê, 11 ost posgu ua pr'61èveueut d,oat le Eontart eEt
égê1 À la auff6reac€ drtro ces dorr pri:. Lors de lrinportatioa d'hrlle droliv€ dc Ia 0rèce1 Palrs a^§§o-
clér ce ptÉ1èee6@t est auuld dtun aortant forfêltelre gui est rle Or50O Uc (nèg1. ao ÉZ/66/CW - att. 3).
Coci 
€st égalcneot il,eppllcatioa pour leo iEportatloD8 althuile dtolive provenant de Is lTrDisle (nà81.
(crm) no 2t6r/1o 
- 
art. l itu Coneett), du lla.roo (nOgr. (cm) o" 461/T art. I ahr Coaseil) et de ltEspa€re
(msr. (cEE) ao zt64f7o art. 1 ahr consell).
II.
55
Les pr{lèvcuote À peroevolr Eur I€E ploaürit8 antreo que lrhI}c altoliyê aou raffiaée sout fir6s su, la
lsae rh DtdlèyoE@t cl-dossus au EoycD de oo€ffici@ts.
Il ootlÿlê8t al6 ütcEEiDGr lee pr{lèvæotedc façoa è asmrer l,€ûs Els€s eu BppllcatioD o e1!! uac foie
par a6e{po (nègloæt (cæ) ao Ll1r/6g 
- 
art. B).
& cc qul ooac€lac Io oaloul aLo dlvæs F61èvæeute poEr les Paürs-ll€!€, tI fæt ae t€fdrcr etr ertlolc!
13r 14r 15 et 16 ih aègrl@rût ao t$/ee1cw aiael quro: EÈglcocutaaos L66/66/cÆ qt t775/69/@, Dour lr trasoo
ct la frrigie ar8 BèEl.@ots (gE) uog W6/6g at t4lt/69.
LeE .pr{Iàv@sta aoat fil6a por r
1. lcs proa.lts .ût1èr@6t obtcns o 0êoe, Gt trarsDorté. aUrest€@cut do 06 Daü/a d.Éla Co@DEt6.
2. Les Eroù.l1t6 qul !G soBt Dea @tiàrÊEat 6btma o Orèce olr Do soEt !a5 tlarsDort6s .titsst@cot dê os
D8ÿ! alr,as Ie Co@,!ot6.
3. t€8 Daoabit3 rGloYut tlco poaltioae tarlfelras I1O?A I e) et 15.0? A I b) @tlèrc86t obteos em llta!.ale!
o taroo ct dircstcoæt tseuDortds ile lrua ile cea pagn alsas IB Comoté.
4. Lca proilultr @ paoe.Batlce .loE peür! ti6r8.
L3s pr{làv@6tt aoBt â.1c816o pour IoB t,loahits alaÈ sous-t}o8itl@8 lGIrrlEG! à lraoerc I ib Bègl@.ut
"o 
XeleSlcw (soat erolua 10! po.tos o?.ol x I (e) et O?.03 â (I) )t
ro an tasrf
doEeqlcr co@ Il6eigaet iou iios Earohaadisea
07.or Ilguoce ot pleûtG8 potagèrca, À }rétet frala oo r{frlg6r{
aX I 011vce r
(a) acetfaloo À ilce ucages antras qne Ie prodsotlol ùrhltc
(b) antrca
(r)
o?.03 L6guocs 6t plaatcs potegèræ pr{rùt68 alrls 1!.æ ealécr aodrde
otr sdüt1ou6à ilrætres mbstaûoGo rcrlvarrt À assurer p8oÿ1so1tô-
sæt lan8 coDr@8tlo!, Ealo loD spdolal€E@t nrépar{s pour le
coDrolE8ti@ idauatG !
Â OIle.B t
(t) aeetfnéca È dor Ela€€E drtreE qn€ le proibctloa ôrhilô (1)
(tl) otrea
15.07 hile3 v6gÉtalCr fltcs, f,IIrialGB @ co[orètGat
batG8, 6nuéca oE leffLDéêBr
(l) milc drorlve !
(f) ay""t cubl r DDoooasu! alo sa,fflra€r r
(a) oùtouc par lc la.fftlag! tthltG ailotlv. vlcr6o, oloe
contdo drrn{lo drollvê ÿiægc
(b) antre
(Il) antree
1r.u MllilüÊ proe@alrt .b tralteErt alo6 oorDa graÈ ou ôes o186s rDl-
na,loe ou v6gÉtelee r
(A) coatoat ilc l|r'otle aüraat leB oarectèrea .io lthllG .ilol&G t
(t) patea do BGutrêllaetloa (soepotoolrs)
(II) otrea
3.04 lltsrst6æ.8r SdgloEE drolivcs ct otrcs résiahr de lratrastlo
do8 h1l6r végÉtal€8, À lreroluglon aleÉ li6B ou fàco r
(l) CrfgaoDs dtollves ct antrcs ilslatrrB iic ltatra,stloa .le lrhtl.
droliv6





Les prlr ont 6td relcv6s sur leg rarchés ltalt€ns ilc [ilano et ile Bari pour illff6rotcs qualit§e.
Lora ite Ia corparalaol @tro lee prlr ee repportant anr o&eg quall.t6sl 11 est D6besselrc ile tqlr
corpte de Ia tlifféreuca qul eriate âms lsa condltiotrs de livralsoa et les atad.es de comerciall-
estloa.
1. Places r trilaao
3æ1
z.
ëE t Da! Yatp!16 o antocarro o cl§t€tna cooplett base üilauo por Droatê oonoogla c paganento
cecluso lnbaUagglo ed lnpostc otrata o oonauoorpe! EGroo so.er lealer EGrosDtile
Essi t Dor Eorce gnezû8. alla produzione
3. Sgl!§ r Les aliff6rentes qualltée rilhulle soat reprises ilare Ie tableau.
B.lntres hrilee
Afta de pouvolr coaparer lr6vofutloa des prlr tltbile drollvs avec d.rautrea aortea d.rhllee, Iroa
e rcrcvé 
'""': Hilï"îi"i:.':Tr;.
- Juoqu,u 31.12.1968 r bilc alc grêi.acs ilc lère qua.ftt6
- 
à partlr fu 1.1.1969 r blle de graines varl6ee
[.8. Lcs prir quot6s pour u!ê Joumée tlétemi.a6e soat vBlab1es Dour 18 sôiÀine oætion6e.
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OtITIIôLE
Eürrt.rrlg@ z[ al@ ia rllsser Vorôffcutl1chl6 æfgeflhrtæ Oliy@ôlpreis€u (fostgosotzte Preloo uaal
trarktpreise ) ruad ÂbaobËpftagoa,
I. E§EEtrJSTEIE
a.4r!-geE-ElE
Oc@à.B ôe! Verorihrg b. LÉ/66/HO 
- 
ârt. 4 (ÂEtsblett von ]0.!.1!66 - 9. Ja.brears rr. 1?2)
abgelsatort rhrrch ferorihlg (SflE) [8. 2r54hq s6tzt der 8êt jEhslloh, anf Voreohlag tler f,omleeioa,
vor d€n l. Àr8ust fir alâs æEaEte folg@èo lirtschaftBja^hr, daa yoE l. [oveober bls zrD 3]. oktobor
Iârrft, fEr iUe Ceoeirschaf,t eiaea eilhcitllch@ trbzsugcrsl,cbtproisr üarktrichtprelsr ltltet|T€atloD§-
prels rDô vor dea 1. oLtobæ eiûrû SchmllcûploiE für O1iveu8l fest.
hzsrrôrriohtp!€io (voror(haa W. l§/66/wa 
- 
Art. ,)
Diescr rlrô ulter Sortokeiobti8ulA dor f,otuoDdigLoit, i! d€r osEollacDg'ft il,as orfortlerlichs
ProdnktloasyoluloD @fteahtarerha,lto, ia ol8€! filr d@ hzeugc ald€osBaoron Ehe fost6oBstzt.
4EtsEle4glg, ( verora@g *. t#/66/ma - lrt. 6)
Dio8cr Prols ylrd Bo fostgos€tzt, dag aU€ ollveaElerzeugnng unter 8orüotrichtigBl8 der Prelge tlca
Loahralerædeu trbzqrgaisso nuè itrEbesoaalere threr vora[Eslchtlich@ &trtcklulg rehts!è .log
llirt8chaftsja,bses sorle tler Àrsrirhrg ds EoDatlich€û Zuschl,Eg€ alrf do ollvea6lpreia nortoal
abgoeetzt rerdeu karaa (verorauung lr. tfi/66/Y*c 
- 
Ârù. 9).
JS!ryËry!§, (væoraaru6 Et. t§/66/stc - lrt. ?)
D€! Iutercoutioaapleio, der dem Èzergora eiao 
- 
ulter EerückaichtigusA der la,rltechraobago 
-
n6guobst aa.ho aD [,arHrlchtpreis llegpad€lr Yerkalrfserl8s ggtrg^hrloistet, ist glelch at€a l'trtt-
richtprois êlEüAIlch Bl!êB Sotrag€s, d€8 alEreicht, uo dlose §obraakungen und ilie lefôriteroag ilee
01ivo61s yor è@ Èzaguage- lD iüs Vertsæchergeblcte zu er.n6g1lchor.
§gtsCSElqllgil, (verororun6 b. t36/66/we - Âlt. 8)
Der Sohrollotrt,aelE rllil eo festgesetzt, .la8 der ÂbgabeprslB fü, dâE aageführtc hz@gais ae deE
fe8tg!§tolltqB 0r@zübosgalasort ôæ tarHriobtprels rtBprlcht (Veroraroas b. Lÿ/66/fr$ 
- 
Art.





Dea lbzsug€trlchtprel§, der lta,rHrlohtpreie, der lltorycotloD8preis Erlal ôer Scbrelloprets
bot!6ffê! Elttelfei.tles Ju!gfeta61, ilesscB Goha.lt aa frsl€û Fsttsâlrrcu, ausgadrttckt ln oleElrre,




Dle Ve!.oritng ü'Èc! aüe Erllchtuag ola€r gerleluaaaæ ltarktorga,ulsatloB für ôIe uaa Fottc igt aE 10.
noveabor 1966 lDbêft gstrot@. Is InrüùDA üeeer Verorihag rardæ Abch6pftngtn sorchl fllr
0liy661o ê18 arch filr olBige oltv@61hÀItigo Èu€udd8se orhobtB.
Für aus FostBêtrug voa ÂbechôpftagoD uordcB Plolso für Etafthr@ von licbt rêffhlort€n Olivs!61oa
ia allo oêEê{nÀcbaft lu letracH geu{rgen 
- 




rachdoE, ob aa" ô1 aus Drlttlândern odsr aus Oriech@laril komt. Dte Preise fllr aado!6 Èa.litEtea
ala tlle der §taada,rdqualltet rcrd6t1 lD dicse u!€€r€chet Eit Ellfe 6s1 lnegleicbsko€ffizicütcu
(r.ra-t zur Verorr-,'t \î. 2274/69/gg1).
llern der Schrelloprels h6her ist als üe Prelso CItr IEperlêr l.lrd oile Âbsohôpfiug erhobeal detc[l B€trag
dc@ Ihterscbied zrisch@ diss@ beldcû Preis€B @tsplicht. Dagpg€n ylril tEi der EiEfülr voa O1lvo61 ane
orl€cheù]aad, oIDGE asaoziierteû La.nd, die8e AÈsch6pfulg uE €1t1@ Pauschelbetrag vo! Or5(X) RE vorrilg€rt




Dlose l§t ebæso aarodtar fûr Bl.nfubren voa oliveaôI@ arB hleEl@ (Yeroÿr-'.g E'. 2l65hï ârt. I il€s
Eatca), ano larokko (Verordruag W. 46!/n/WA - Ârt. 1 des Rates) und aus Spe^ûiog (Veroribung Er, 2164/'1O/HA -
Ârt. I deg Batcs).
Dlc zu erbebeailea Abchlipltrgea fü, a&der6 Prothrkte êIs Bicht reffiDlorte8 011væô1 e6rd@ festgc8etzt auf
Easis ile! obæ errËùatea lbsch6pr\Iig€ü ait Eilfe aler ÀrsglolchskooffizicrdoD.
Ilie Atach6pftage Eüs3stt so festg6stGllt rordGür rraÂ ibro la*niluag rælgstens einral lüchsDtlich gc-
sichert i8t.
lar dio LlechrA de! sirosGhæ Âbsch6plbaga fTr Ilrittlârder betlifft, rlrd auf ilie Ârtltel 13, 14, ]5
uart 16 rler Verordnuag W. L§/€É/trtr/O, Eoyic alrf ille Y66e1dn'ng $. L66/66/WA untl §r. L715/69/ËT/A hLDgs-
uieses. Für ll,arolrko uDd I\rn€sica arrf üe Terortlnuagco (ffl(; ) fr. L466/69 uad nr. U7l/69.
Ille Âbechôpfiugo yerdcB f,c8tg€sotzt fllr t
1. Vol18tEüdig iu (biechealautl uad aus üeseE LaDaI .raittelbar i! die G@sirscàêft tofolderte Èzorgnleee.
2. ElzGn€lis8o, dlc Dicüt vollettatlig 1l1 O!'iêoh@Ia8d g€ùoD!€tr oals licht urnlttelbar aus aueesB Lasil ia dle
Oenotnsohêf,t bof0rdcrt rolalcû sirral.
3. hzogalrro ôor TaslfateXlen 15.0? Â I e) unit 15.0? À I b), dic vo1latâûitig in îtnegi@ oder ü8.rolto
orhalt@ u!.1 ulrolttolber la elnes iler zur CêE€ilschaft gohiir€üdsn LËader Èof6rdert werden.
4. hzeugdaae os l)rlttlEûalora.
Die ÂbaobËpfugon rerdo für folgoôe, l-a rler Verorihug Et. L66/66/WE aüfgcEo@€rDs Iarifstollon bæecbBet (dt
ÀrBEa,hEo yon alù Stsllea O?.0I E I (a) rmrl O?.03 Â (I) )r
larifaumer des
ooEôllsaE@ ZoUtarifg Ha,r@b€zolcbrrurg
O7.Ol C@üao Erlal Eüohatrânterr ftlBch od6r gokühlt r
tr I OliY@ t
(e) zu aadcro Zreck@ ale zur ôfseyiuolg bsstlmt (1)
(t) aodere
07.03 Oeuüge usal Küohobânter, aûr vorlg[figrB ralttasaechuag ia
Selzlale oalo, i! tlasBo! Eit ci!@ ârsatz vo! aaèotaD Stoff@
o1r6rlegt, joaloch Eloht zuo nûFrttGlÈar@ G€@B bæonêora zilr-
bereltet r
A OIiY@ t
(t) zu urlcro Zveokeo alg zur ôfesrirrlult bôsti@t (f )
(rl) anacre
Lr.Ol F6tto pf,Iaazllchc ôle, f,I[eslg odot fest
rohr Esrêialgt oilcr raf,flslert :
Ollvco6l
(I) saf,fialsrt t




z}.q ôf,hrclo uad aanlere Rüo&gtEaile noa iler oêrilErg pflaazllcher
ôle, ansgenomen ôldrass r
(Â) 0llvorrôf-boh@ uDd aadco AüctateBdo voa der 0€rlaor88 voD
01tv@6I
(f) Ue htaaEuDg zu diesee llltoaabsatz unterllegt dea voD iteo zuetEudigo Beh6rilo fostGEsstzetrdett
Toraussetzurgtu.
1r.1? Bflokattnite arrs der Vera,rbeltuag mD Fottstoff€E oder von tl6r1Bcb€D
oder pflaszllch@ Iêcha@ r




Dle Preise einil anf dæ italioisohea lErktæ Dlilano und larl für veroohieilae
QnalltEten erhobæ rordea.
Bclu Vergleich der Prelser die elch auf die gletchæ Èc1itêten bezleho, EUB alæ
Ihrterschied berücÈaichtigt rcrdær der zvlschou do LteforbedlagulS€E unil dcu Eanilela-
gtufcu bestcht.
1. pElg t llllaao
Dari
z.
IüIaao t Dor vagotre o autocar:o o clotornê ooapletl ba^Be lrilano pêr proate
coasegpê c pa6aaeato esoluao lobafkggio cd iopoete otrate e ooDsuno,
Dor EeDco oana, leale, oeroantllc
Sari s p6r Eolc€ gnezza e1la protluzlone
3. S4!!!!tgi€üe Eebell€tl
a.@
Un dle Eatriollrug dor Preise voa 0ltvenôl alt anderen ôlsortea vergleichen zu




btg 31.12.1168 r SaathBI 1. halitEt
- 
voa 1.I.1t69 r Beoischtea SaaterôI
P.§. Dle für einen bostl@tsn |[ag aotlerten Prelse geltea für tlie eufgezâàlte loche.
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OLIO DIOIJTVÀ
Spteggzloal relative ai Ineu"l dolltollo dtoliva (pezzi flosatl e prozcl dl oeroato) ett ai lnellevl
oh€ ,lguralo lella fEes6t1ts prbblloezloDe.
I. PBEZI FISIIÀTI
À. tratEa deL Eêzzl
A troraa del regoleoeafo À. L|6/66/CEE 
- 
art. 4 (@zoetta Ufftolale alel 30.9.1966 - 90 aüao
a.I?) aodlfloêto dal regolaneato n. Cæ/2rr4/1O, 11 Coastgllo, ohe dellbere Bu IEoI,oBtê dollê
CoDElasloDêr flssê ogal aDttor aaterloraoate el 10 agostor pcr Ia suooesslÿB oê&pa€Da rll ooooer-
.l,rolellltô.iole obe 31 ettslde dal Ic aoveohre aI Jl ottobre; uD lFezzo lldloatlvo all8 ploduzlo-
Dor u! Iaoa3o lDiloatlvo dl, Eeroato, ua IEozEo drlÀtolvento € a.Dtefloro€Dte el Ic ottobro ua
pezzo dreatreta, uulol I,6r lB CoEuDltà.
Èsago dloetlvo êlle produzloao (regolaoeato t. lt6/66l1@ 
- 
a,rt. 5)
(ùrssto la€uao è flssato ad ua llvello equo por I poduttoll, t€anto oolto dellresl8olzB dl Ea!-
teaere 11 Deoosasrlo voluEe di produuloro uelle Cooralùà.
szuo lidloatlvo dl Eeloêto (regolaueato À. Lt6/66/CW 
- 
alt.6)
Oresto Da€zzo à flssêto êd uD lltre1lo obo pêrDotta il loroêle aDerolo dêlIa lrodurloae dl olio
drollva, temrto oolto dêl lEezzl del fodottl ooÂoorreDtl ed tn Eartloolsao doll€ IEoBpottlve
della loro ovoluElono duraDt€ Ia oaEpagla dl oo@orolBlizaazto,.e, loaobd dell.lloldeaoa aul IE€z-
zo d€1:.tollo drollra delle oeg6lorazloal E€a6lll (regolaneato L l!6/66/Cæ 
- 
ast.9)
Èezzo tlf lntervento (regotoaeato À. L36/66/Cæ 
- 
urt.7)
I1 pezzo dtlltervento, ohe gBra,tttlsoo ê1 tEoaluttoll 1ê reallEzêzlone delle loro veûillto ad ull
prezzo ohe si aÿÿlolal tl plù po66iÈtlo, teanrto ootlto dell€ Ya.rlazlotrl dêl Doroeto, BI laeszo
halioêtlvo dl Esroato, à pa,rt al plsûuo ladloBtlvo dl Eeroato dlulaulto dl u! alDEontare tele tla
readere ,oBslbi.ls Le auddetts \rallêzlorel e 1tarrlaoeato dolltollo drollva ilêllo zoae dl potluzlg
ne allê zoae ill ooEsuoo.
Èezzo dreatrata (regolaueato Â. Ll6/66/æ, 
- 
a,rt.8)
I1 Drsuzo drsntretB à f166eto 1! Dodo oào 11 lae8uo dl vêlatlta d€l lEodotto IDIDltato raggluagat




pragrafo 2)r tl llveUo
tlel prezzo lEdloatlvo di Eosoato. I1 luogp dl tla^ûslto dl froltlera à flsseto ed Iogerla (re6olg




I1 taeuuo ladloêtlÿo êIla laoduzr.oEo, 11 Dlszuo laûloatlvo all lsroato, tl pezzo drlatorÿelto e
1I Fezzo dreDtrêta sl !lfo!16ooao allrollo clrollva yerglle eeulflnoe 11 oul ooateuuto lE aoidl




fl regplaaoDto relBtiÿD all.êttuEEloae dl uriê otgs;alzzaeloÀs ooûrne alol eotoati r€1 .ottote del
graaal à oEtlato l'a ÿlgple 11 l0 aoveobe 1966. Per lrepÈloazloDê dl tê1s legolêDeDto è gtato
BtaÈ11lto u.D aiatoas dl lasllsÿl p€r lrollo d,ollttê aoaohd per elounl Fodottl ooateaeatt o11o
iU ollvB.
Pe! Ia, flsssriole è€1 ploll€vo sl preadoao l! oolsidslezloae I lEezrl allilaportazloas Della Corl[r-
altà dellrollo dlollva ohe !o! he subtto ua lrooesBo dl raffl8Âzlole; CIF o ha,aoo hoatlera - Io-
p6a1ê, a 6eoo!a1o oho ltollo In:oyeags dê1 paêsl terzl o della Creotê. I lrezzl dello quelltÀ ôlvelao
dalla qual1tà tllp sono ooD"ertltl lel l8ezzo dl que6ttultlDa Eotla,Dte 1 ooeffloleatl drequltaleaza
(a1rqato èeI legolaoe8ro D,, 2214/69/CEE).
Se iI pezzo d1 oatt,ata à superlore al laezEo CfF Inperla, à rleooaso u, tEolleYo dl aEsoatare Derl
alla dlffoleDza trÈ gusatl due lnezzlr Àl1ratto delltlnlnrtazloae delltoIlo dtollna dalla oreolêt





Questo à ugualueate applloabile per Ie ioportazloai rl'o11o drolira provenlentl dalla îrnisia (regola-
aeato n.2I6J/1O 
- 
rrt. I del Conelgllo), dal Harocoo (regolaoento a, 463/71 - art. l del Cons1g1lo) e
dalla Spagna (regolaaento a.Zt64/7O 
- 
art. I <IeI Coaslgllc).
f prellevl dê rlEouotere sui prodottl aliyersi dallioIlo droliva non raffiaato EoDo fiesati Eulla baEe
del prealctto prellevo EediaDt€ ooeffioioatl.
CguçLeao dotclt{iÂ?e I pncllevl la tcilo ohe 1a loro epplicazlone sla assicurata alEeno una volta per
settinana (regolaaeuto D. L175/69/1EE 
- 
art. 8).
Per quanto riguarda il oaloolo del dlvorsl Fellevl, bleogae riferlrsl per i pae§l terzl agll artloo-
11 1! e 16 del regolaoento Â. ll6/66/cæ cooe ai regolaoèpti a. t66/66/Cr,z e a. t775/69/cm e per tI
Irtaroooo e Ia lunls1a aI regolaEentl ,1. 1466/69/Cæ, e L47l/69/Cæ.
I prelievi sono fissatl pers
1. I prodottl lateranente ottemrtl ln Geoia e trêÉportatl ilirettaoeate rla questo paese neIla Coounità|
2. i pnotlotti ohe aon Eoao interauonte otteautl la Oreoia e noa soao dlrettaoente trasportati da gueeto
Paese aelle CoaunitÀg
l. I prodotti, Eocondo le vocl tarlffarj,e 150? Â I a) e 1507 A I b)r interaaeate ottenrtl iD luni§la,
nel hroooo e rllrettanente traEpoltati da uao di questi paesi aella Coornità|
4. i pæodottl in provenieazê dai paeei terzi.
I prelievl soao oaloolati per I proùottt dl cui alle sottovool delltallegato I clel regolaoento a.t56/66/
CEE (eono esoluge le sottovooi O?.Of tr I (a) e 0?.0: n (I) )r
(f) Sono aDEease in queets Eottovooe suboldinatêEente alle oonrllzionl Ca etabll1re dalle autolltà aoo-
petent i .
tr. della
ta,riffa doganele ooEune Deolgaazloae ilelle nercl
07.01 orta8ti € piaDte D!ùDterecce, freEchi o refrlgeretir
[. I Cliver
a. d.€Etinat€ ati usl dlverst dalla produzioae ilrolio (I)
b. altre
07.01 Ortag8i e plaate Eangerecce, preseatatl tooorsi In aoqua salata, solfora
ta o êCdlz!.oaata ctl altre Eostanza atie Bal asgLourarne tenporaneaoeate
Ia oonservazloae, Ea non speolalEente Frel,arBti per iI ooasuno ioaedlato
Â. Ollver
I. destlnate ad usi dtTalsi dallê prod,uzione atolfo (1)
fI. altre
1r.0 ? 0lI vegetall fiesi, fluldi o oonceatir 
€lreggir deprratl o rafflnatlr
A. O11o drolivar
I. cha ha sublto un prooesso di raffiaazionet
a) otternrto dalla rafflnszione dtolio droltva verglne, anohe
oescolato ad olio drollva v€rgine
b) altro
II. altri
L5.Ll Resi.lui proveuienti dalla lavorazloae rleIle soEtanze grasae o ilelle cere
anloali o vegetallr
A. coaten€ati ollo elreate t caratteri dellrolio drollvar
I. paete dl eaponlficazione (eoapetooks)
fI. altri
23.O4 Panelli, Bansê dl o1lve ed
tallr escluse le norohle o
À. Sanse dl olive ed altri
altri residul tlellreEtrazloae .legli oli ve6e-
feooe t




I prozzl eoao statt rlleratl orl aeroatl ltallaal cll tllilano e dl lari per quelltà tllfferentl.
A1 noneato del oonfronto tra prezzl aifereatlai a1le stesse qualltÀ, à aeoesEalr.o teaer oonto
clella differeaza ohe eslete aelle coadlzloni dl conseg!ê e aella faBo d.i ooaoerolo.
l. Plazza r llllano
Ba!i
z.
§!g.r Ber vagoDe o s,utooalro o oisteraa ooapl.eti base MllÈno per poata oo[E€gaa e DêgBEea-
to oscluso lnùallagglo ed luposte eBtrata ê ooalIu.Eo, per o€roe sana, leale, Eetoaatlle
Eq$t per Eerce Erezza aIla produzioae.
3. 
.!@l!!Èr I,e diveree qualitÀ drollo soao ripreee aella tebella.
l. Àltri olii
A1 fiae di coaûtoatare ltevoluzioae dei gtrazzL de1Irollo clroliva ooa altre qualltà tlro11o, sl
Eoao rllevatl§r1 uercato di l{ilaao ! p*ezztt
- 
rlelI ro11o d.l eraohid,e raffhato
* flno el 11.12.1168r o11o d.i Eenl tti Ia quaIltà
- 
a partl"ê da1 1.1.f969r ollo dl seoi vari
[.8. f prezzi reglstrati la u.n rleternlneto glorno soao naltdl per le settlBêne neazioaate.
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oebaseerd op Verordenia w. t36/66/EN 
- 
Art.4 (hrùlloatleblad dd.30.9.f966 
- !e Jaer6ea8 - ar.r72)r
gevlJzitd biJ vsrord€nfne (Em) D,2554/10, stelt de Baad, op voorstel raa de Coooleele, JaarllJks
v6ôr 1. augustus voor het daaropvolgend verkoo3oeizoeDr dat loopt vatl I aovenDer tot en uet Jl okto-
ber, voor de Oeoeeusobrlr eea tnoduotlerlohtpiJor eetl oarHrlobtprlJer eea latervutlepiJs en vôôr
I oktober eea dreopellnlJa vast.
Èoduotl€riohtri.JB ( Verord.enlrg rlr.ll6/66/w 
- 
Alt.r)
Deze rortlt op eetr voor de potluoentea bl1llJk aiveau veot6psteldr net iasobtaeoiag vaa de aootlzask de
ln de Oeaeeasohap aoodzakellJke pocluktieonvang te haadhavea.
Harktrlobtui le ( Verordealag û.136 / 66/ M - Ârt. 6)
Deze plJs rordt op eeu zoitanlg pell vastgesteld, dat een aornale afzet van de ollJkolielnoiluktle ao-
geliJk Is, rekeniag àoudead oet de priJzea van de ooaourrerende poduktea €a Eet DêEe Eet do vooruit-
Elohtolr voor de oatrlkkellng daarvan la cle loop vaa het y€rkoopa€lzoen, eleoeile aet de lnvloed op cle
ollepriJs va,D ds staffelln6 vau de plJzea (Verordenlag û.136/66/W 
- 
Art.9).
Iaterv€ûtiepalls (Yerordeniag 8.136/66/W 
- 
lrt.?)
De luterveatlepiJe, relke de produoeaten raarbor6t dat ziJ krune! verkopen tege! e€B prlJs tliel re-
konlag houdend Eet de lrlJssohooneliagea op tle aarË, de uarktriohtplJE zo veel oogellJk beaadertp ls
geuJh aaa de EêrktrlohtlEiJs, verolnêerrl net eea betlrag dêt gEoot tono€B le on alle eohoonelln6ea als-
oede het yerrro€r aaD do ollJfolie vaa de poduktle- aaar de verbrulksgebledea nogeliJk te Eak€D.'
-@lrs,ug (verortteains ^r.L36/66/w - art.8)
De clreapellrlJa rordt zodaalg vaBtgsstelal, alat ale verkooppriJe vaa het ln8evoerde Droalukt in de rast-
gestelile plaate ÿBlr tr€DaovêrsohriJatir6 (Terordenlag ar.tl6/66/W - &t.Il - Lld 2) op het niyeêu





De produotleriohtlrlJB, de aerktrlohtpriJe, rle luterveatlepijs en Ce drenpelFtJs hebben betrekkiag
op halffiJae o1tJfolle verlee8eu btJ afe oorsts perslagr ra.arvaa het gehalte aaa vrlJe vetzulenr ult-
æalrukt la ollezuurl 3 gran per 1ü) 6raa beclraagt (Verordenlw t.165/66/W - Art.z).
II. EEqEEEEJ]II.I@B
De E&oarktregellnt voor.ollga ea vettea ls Dor I0.11.f966 vaD kraoht gerorden. ller uitvoerln8
hlerraa rorilt op ale hvo€r van ollJfolte eD aeDvemaate produkteo, lailleu aodlgr eea systeêE ÿan
lavoerbefflngea toegeDast. EienbtJ uordt uitgegean van tle lnvoerprlJzen van niet-geraffineerale
ollJfolte in de 0eaeeasohap op baslE CIF- of lba.ao-grens-Ioperla, al near gelaag tle olle efkoustlg
ls ult Derile landen of ult Oriekenlaail. Ds 1nlJz€D voor anilere kralltelten dau cle stendaerdkrrellteit
rorden net behulp ranr gellJknaardlgheldeoogffloi€nten op de staudaardknalitelt oogerekeud (Ufjlage
bl J tle Terordenla6 nî.2214/69/wt).
Iadlea de dreagolpnlJs hog€r 1§ dên ile iavoerplJs-Iaperla, rordt het versohil overbrugd tloor een
lavoerhefflag dlo geliJk is aFn het versobll, rBarop biJ lnvoer uit oriekealaail, ala geaesooleerd





Dlt lt lDr8pltJL. rs8 tooDat.l[8 ÿoo! de tleoo! ran ollJfo1lc Lololdo ult Îule.lt (Yerordeatag û.Zt6rh, 
-Ârt.I yu! de Beed), ult larokLo (Verordeala8 ar.l6l/11 
- 
Art.I vaa de n etf) oa utt gDeaJe (Verortleatag ar.
2L64/1o 
- 
&t.l raa rrc Baad).
De bctfta8ca oD aüde!. .rrt [l.trt€r8tflaecrde tEodult@ ro!ü@ r6t behulp vra oo!f?1o1!ntea ea.ttEltelô oD
ÈErtr raa d. blcr?oo! !B!oe!,i. hclfia5ea.






Iat dr tlrol.ilDt vaa dc dlye!.o layootheftiDgo Detreft llJ tovearllea Eog ÿolresaD, roor ret Dartc laado
Èet!6tt, asâ,! v6roldsll!,s aP.Lt6/66lrlo 
- 
§t.l!r l4r U eu t6 evcaale laâr Yelor.toltag, üt.L66/66(EE)ea
171r/69 (E), æor IBsoLIo ea 1uacr16 Daar Yoro!ûealaeea (m) att.tl66/69 oÀ]^4TL/69,
De LefftagiEa roldGt rB.ttpltald ÿoor r
l. 0ohecl o! al la 0rlcLealeli voortgeDreohto teoûuktol ôle reobtrtrccLa vaa dlt l,À,'r aoæ dc 0olecarohrp
lorùea Ycrruord.
2. Èo.lulto! dic al.t toàcal cD al Ia 0rlekeala.tld !1J! voort6Bblaoàt ol dtc alct roobt.trceEr val dtt laad
!Âa! da orrruroàÀg totdcD tGlvoclat.
J. Ottotrole! oid.r trrlcftprtca ll 0? Â I a) ea l! 0? À I b) geLcel o! al ult la ltlcrt! ca tl terolto gr-
ooSrtc ollJv€n oü !.ohtatrc.La ta! dlt leûd aaâ,r do Ocoeeaaobap rorôo vcrrpcrrl.




Oro@toa ca æcrlnrldcar ÿ€!. of gokorld r
I I OllJvæ t
(a) relLe ÿoor-a[d.cr€ rloelcladu alBn ô. IEoôuItls ral or.1. !1J!beltod (l)(r) aaacre
07.o3
o!oa!t€! oD loelt'lrtdear la ratelr ralaaa8r voor het voorloDl5 vcrdrnu-
Ea,E€D, loatl groyol of aüderc rtoffea ,1J! to.gErDêgÈ, doob llct rtËot-
aal Èoreltl tlor dadollJh€ ooaaulDÊlo r
À olr.JYü r
(I) retfc voo! andote doolelad€ü ôBa do Foôultlc raa olle rlJabo.t€!ô (l)
(ff) a,aaere
rr.o?
Elaûta8ldl8e vette o1l6a1 vloolbttr of ralt
nlrrtôrulvcrd ol geralflaeerd r
(r) otr5torre r
(I) rolle aaa een ratllaatepooes old€r.îorlna la 6sroo.t t
(a) verkrego liJ settlaÂge vaa ollJfoller voslt.te! ùlJ ecrte





ÀfvBUrD efloantlg va! do toÿ6rkla8 rBE vetrtoffca of yeD dtc8llüe ot




EerlkoGLoar ooL d1€ raa ollJveal o! a,!d6ao ÈlJ dG rlE1!3 Ya! Dleatassdlto
ol1t! ÿcllr€8€a afvallca, Dot ult.oEdolb8 vaa ôloe6eD of ËollllaoI t
(t) PerûoeLeD vstr olljÿoD o asdolG ÈlJ d€ rlûltag yEü ollJto1lc vctlrcgrr
aftallea
(f) farfcUag oader êeae oDdoreordcllD8 1. o!.lorrorpê! aaE d€ tooEaâEd.tt ea Ècpllagear rrat tc .t.lletl
door de ùevocgûe autorttolten.
i
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III. IAIJZEI OP DE EIf,f,EILAIIDSE TÂRKÎ
r.-Ell!e.!!s
Opgeaoaea uerdea Itallaaase aa,rktprlJaea voor iliveree ollJfollesoort€! oD alo Earkte! van fflaao
ea larl. BIJ eea vergellJE tusselt plJzea ilie betrekklng bebbea op dezelfde knallteitl dlent
rekenlag gehouden Det de veraohlllea die besteaa In leverhgavoonaard.ea ea àa.ailelrstedlao
r. 3lgg!g, t tllano3ar1
z.
llilano r per ragols o autooarro o oisterDe ooopl€ti base lltlano per proata ootraegla e Daga-
aerto eeoluso iaballagglo ed lapost€ oltratê e oottauuo, Fer Eeroe sa,ae, Ieala, Der-
oeatlle.
Barl t Der Eoroo gîez,za alla poduzloae
3. §@ILlglg I De krallteltea vaa d.e dlverEe ollJfolieaoortea zlJa op de desbetreffeade tabel op-.
ge[ooeD.
r. @g-s@
lenelnde de oatri,kkeliag vaa de plJzea vzu oliJfolie te kuraea vergellJkea net rlle vaa eadere




tot 11.12.1968 r aeadoll§a raa ile Ie lrallteit
- 
vBnêf f,f.f969 r geaengd.e zaadoll§a









-Oll,o trcl,ln !cl, fllo ,.
ItcErl'a L9?2 q7u L9?4?'




ttll.lu 6215,o 6215,o 6er5to
DI 416,40 456r40 + b56.4o
,t 692.6r 692.6L
-+ 69?,6t
,.1r n.9rE ??.9r9 + + ??.9r8
ET 4r1,41 f51,41 1151.41
Erh tadtortlt I 1r Dsodsotlo!-E8!.lgtFloàtplc1!-Ps.llo lBôlortlro all. Dlods3r,G.-PæôcltlattoLtDrlJ!
Prl: lq[org1t ô. 8obÈltrh!!1chÈDs.l&È.&ro l!ôlertlÿo ô1
È1r ôrlBt.Erlt1oB-tltcr.EtloEtPttr'a-Pt.rso drl!t.r.!gFl!t.rÈÈl.EÉl!
Psh d. !Gqll-8§àtc11.aPr.l!-Ps.sEo dr rltralr'Dr.EPtlEllJ!
UC-8E 79,600 ?9t6@ 80,a?o &,94o EI,610 8a, zEo 82,95o 8r,6æ 8l| i 29o E4,g6o 85$n E6,r@ 82,67L
rbÆlu ,.98o,o ,.gEo,o 4.oLr§ q.o{7.o 4.o8o,5 4.114,0 \.L47,5 {.18r,0 4.2L4,, 4.2f8iO 4.281,5 4.rL5'0 \.Lrr,É
ul 4f ,r4 æ1,r4 æt,n 46ê4 æ9,69 æ1,14 pr,60 7ü,o5 ,o8,50 ,11,OO 1r,4L ,L',æ ,o2,r8
tt f42.11 [42.u ll45.E' 4\9,56 \t .28 45?.æ 1.460.?2 46t.lr4 46E.16 4?r.88 b?5,6L 479,r, 4r9.L?
Llr 49.750 49.?ÿ 50.169 50.588 51.006 ,t.4?5 51.844 52.26' 52.68L 9r.L@ 9r.5L9 5r.9r8 ,t.669
tl 2BB, r, 288,1' æ0,58 ær,@ æ.5,4' 4?,85 ÿ,2E ÿ2,?o N',L' ÿ?,16 n,98 ,L2,4L 4g,z?
tc-E 72.r50 ?2.rÿ 74.o2{J ?r-690 74.a& ?5.OrO 7r,7@ 76.r?o 7?.O\O 7?.?tO ?8,rb n,OrO ?5,4?L
FùÆ1u ,.6t?,5 ,.6L7,' ,.65]-to ,.684,5 ,.?18r0 ,.?5t,5 ,.785,o ,.81E,, ,.852,o 7.885,5 ,.9r9,o ,.9r2,5 ,.?7L'L
Dlt 25ll.8o 264.80 267,25 269.7r 2?2.L6 n4.6L 2??.06 279,5L 28L.97 284.b2 2E6.8? 289.r2 2?6.ü
rt 4o1,85 4or,8, 4015,57 4@,æ 41r,01 4t6,?, 420,45 \zt+,L7 ,+"?,89 4rL,62 4r5.r4 4r9.æ 1r18.90
Llr 45.19 45.2r9 45.618 46.c56 46.t+?5 46.894 4?.rL, 47.?rL 48.15o 48.569 lr8.9E8 49.046 4?.rrE
FI 261,91 26t,9L z6t+,71 266,?6 269,L8 2?L,6L 2?4 ro7 7?6,t+6 z?8,88 281rrr 2E'J4 28q,16 /77,O2
trC-EE ?8.2@ 78-2(x) ?8.9?o ?9.540 8o.210 so.880 81.95o 82,?2o 8a.89o 8r,960 84.2:ro 8û,90o 81 i a71
rùÆlû ,.910,o ,.910,O t.94rt, ,.977,O 4.o1o,5 q.o44,o 4.o77,5 f.111,O 4r1ll4 r5 l1.17E,( 11.211,5
l+.245ro 4.c,6r,6
Dü 286,zL 286,2L 288,66 æ1,L2 4r,5? 296toz æ8,47 ,æ,9' ,or,r8 ,ort8, ,o8r28 ,Lo,?, æ?.45
PI 4r4.r4 h*.r4 4r8.06 ,*r,78 445.50 449,22 452,9b 456,6? 460,r9 46ll r 11 46? t8, 4?L,5' t+1t,t9
Lrr 48.8?5 t+8.E?5 49.84 49.7L, 50.1rr. 50.rro 50.969 ,1.rE8 91.806 ,2.225 5?.644 5r.06, ,o.?94
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r-7 8-u r2.u lrÈalll25-11 r-? I e-rt lrg-|a. læ-28 A-r1 llrr lS-u lra-rl
q.or ! rr o o o o o o o o o o o o 0
ol.o3 a rr o o o o o o o o o o o o o
15.û7 a r (B) o o o 0 o 0 o o o o o o o
r5.û7 Â r (b) o o o o o o o o o o o o o
rr.r7 a rr o 0 o 0 o o o o o o o o o
r5.r7 Â r o o o o 0 o o o o o o o o
lr.u À rr o o o o o o o o o o o o o
21.q A 0 o o o o o o o o o o o o
e) noaqite @ùlè!@t oùt@ @ OtQoe 6t t@sportéa dlræt@@t d,e oe paûæ d@s la Co@té
ÿoUEtErdlA t! Orl@à@leÀ æ@gte uil & dle6@ I8d @lttelbN t! dlo o,@ôtu8oha.ft b€fdrdorto Eru@8!lsæ
hodottl total@to ott@tl t! oElB o t!æpoltêtt ôlrstt@dte dè quosto pæEe Bolla Co@ltà
oohæl' @ 8l l! 0t{êk@1@À EortS€brhte Dædokt@ dle ehtstreel§ @ üt laait !4 ùe 0@e@ohêp Fd@ gtsmetd
b) hoùlts qûl ae @t pæ @tlà@t obt@ @ OrÈoe @ ae soat pæ t@spoltés rUræt@ût ôc oo pSE das Iê Co@té
&ae8.rsEo dlo doht FllgttldlA la O!'tæh@lail tEa@@ od,@ doht u.d,tt6lbq: ru èl@@ I@À t! dte o@tlsohof,t bslËrôElt Ettq sl,lil
Èoilottl ohô @ EE@ totBl@tê ott@tl ù oEla o oho !o! sorc trurportatl ülsttaE@èo dB qoesèo p@e aella Co@ltè
Èodlkt@ dle dot 8chæl @ el l! Oltelr@lqn sU! Eortgeb@ht of illo BlEt l6htstleelc @ dtt l@À sE do o@ssEDhap EElq @ott
o) hoùrits tuûDoÉds d6 pSE tt@
ÀqB H.ttlE n@ otugEfrblto Ep@gdsss
Mgttt tEpoltatl ilsi DæEt t@l
Irtt dqdo l@d@ Iig@ot{.o pprlukt@
)?.0r ! rr o o o o o o o o o o o o o
)?.03 Â rr o o o o o o o o o o o o o
r5.o? Â, r (o) 3rgæ 3Éo 3ræ 312æ 31200 3Æ 3ræ ,,21n ,,û ,i2m ,,2æ ,rsæ ,IN
15.0? A r (b) 6r@ 6r@ 6rm 6r@ 6r@ 6r@ 6rm 6,æo 5r@ 6,oF 6.oæ 6.@ 6.@
15.0? a rr o o o o o o o o o o o o o
r5.l? À r o o o o o o o o o o o o o
1r.r7 Â rr o o o o 0 o o o o o o o o
21.04 L o o o 'o o o o o o o o o o
l) ÿotr éolatFtsEeottF pags Stehe EllButên&g@ S€ito - V@æ sptsg@t@l pa8rr6 Zlo toouohtlnA blE
Z) Soe pr{truafoe du r@p@t dêE ôlspoÊitlore êo lrartlolo l?r ptaSæph€ 3' alla@ s) Ôo l'Ao@rd.
gBboæbêÀEt dæ Arttkots !? Abeeto ] BrohEtêbo @) ôoE Ahko@@E
f.tto olE 11 llspdtto dellê êlEposlzioDl ôêIltêrtloolo l?r p&sgrafo ]' lottæ ê) ùoll'A@o!ûo
ODvêmidlerd d6 aalsÿtl8 v@ hot bop@lûê la qtikêl l? ud ! 41t!ea e) vo de oÿ@@l@@t
3) sæ péJurtioo è€6 ôLspooitiolE dê lr8tlole 1r' p4a€raphe 2' dEuiàE€ al-trog du Bàtl6@t ao tl6/66/æ
uDbêæbeÀet doE ÂrtlkolE 15 ÂbBat8 2 UntsrÊbEêta 2 der ÿoætdEl8 Nt. L16/66/g,t(t
Fêttg Belve 1o dtEpoEtrioni dellrEtioolo 15, puaETEfo 2r E@oltlo ooæ, (lei re8ql@t-o æ. t!6/66/@
Omminilolil h€t bopelde 1n êrtlkel 15. fid 2 twserle allneê @ Veprd@t!8 æ. tl6/661æq.
tê6 pt{lè@@iE à lrlEportêtt@ nr@t plE ét6 firéB r mir Regl.(CEE) t48h3 as Ia cordsEl@ tu 13.2.?3 @iuftet 1o Aegr.(@) n.too4,/n æ16ttf àla fltatlo A€6 pr{lèl,€Mts Eppl.ieablo6 I huilês drollre nrEÿat pæ @H E p@osæ de DffùaAo.
Dle Abscb;pturew tst tlêI Eirfirhr Elnil Dlcht Eeh" f€stB€sotrt mFt@ !îBtEtè_fEEpldmg (El{o) Nr.Aü/Tl r!E! Eo@lssld m l3.Feùru 19îJ æ lltlerog derVercrrtrog (E!{0) Ilr.fm4/71 ær Fost6etm8 Aer ÀbBciApfihca ftr ntchtEfflnlofre Ollmôle.
r Drelt6ÿ{ 4ll'lMrtezlde 3d Mo ptù 
€ati f{-6set{: @dêE ægole@to(cÆ) n.4É/n iiê1la @t6si@o der 13.2.198 ohô @ruftce il ægolæto((@) a.il84/?1 æ1attw à1la flssazi@e del ;æ11€'d êppltôabJll al1roI1o droli@ oho h@ hE@.@ttto E pEæ& au EfftD@r@s.86fflnem bl'1 lwoêr re,{d nlêt Eær @tg.Btêldl r ate vep4q]*-(9f".4ü'iÈ * îu-til""r" @ 1l febnarl r9lj tot ErJEtgtDB @ vwt{cDids !.1@4,/7t totreftqae de @tstsllin8 E ds-hêfflngn 
-""-àiijiàfi. Elkê r16t @ @ ÈI1?tn spFoe§ @ils@r?@ t6 g@st.
q.or r rr o o o 0 o o 0 o o o o o o
q.o! À rr o o o o o o o o o o o o o
r5.o? À I (a) 3ræ 3reæ ?p 3ræ 3ræ 3ræ 3ræ ,,N ,,æ ,,200 ,,200 ,,tu ,.8æ
r5.o? À r (b) 6ro 6r@ 6r@ 6r@ 6r@ 6r@ 6rm 6!æo 6!oæ 6!m 6i@o 6roæ 6,@
15.O? A rr o o o o o o o o o o o o o
r5.r7 Â r o o o o o o o o o o o o o
rr.r7 Â Ir 0 o o o 0 o o o o o o o o
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a) ÈsluitE @ttà@t otrt@a a Oêôe st t@portés d1r@t@@t de oo EqE d@E tê C@té
goustEartt8 tn Crt@h@l@t æ@rgto ad q6 illo§@ IEô uEdttêlbs i! dle O@tn@baft bofEdorte EEsugtrtg8o
Hotti tûtal@to ott@tt i! 0mi6 o træportatl dtrstta@to dê qEsgto p@o EêIIê Co@ltà
O€hæl @ êl tD 0r16k@1@d, rcort8sbræhte pFùr.!.t@ dt€ r@htEÈÉolG @ dlt I@d @ ès O@Ên6hÀp rcril@ vmetd,
sl.ol B rr 0 o o
at.o3 a rr o o o
15.07 a r (a) o o o
15.07 a r (b) o o o
15.07 À rr o o o
r5.1? A r o o o
1r.r? Â rr o o o
23.04 À o o o
b) Iàodult€ qul ae 6ort pæ @ttè@t obt@ @ (h{oe o ao @t pæ tr@sportés ü@t€@t do oo paÿE rl@§ ta cà@té
Èuq€alsas ôle Etoht @llBÉEBüg I! Or.r,eoh@l@rt g€m@ oiæ Dtoht rEd.ttêlbæ e6 üoa@ IÆd, i! ôIs O@t!æhaf,ù bof8td.êrt Et{@ slld
hgddtf ohe a@ @o totÀl@te ott@tl l! OEIê o oh€ a@ @o t@porteti ôlrstte@to dê qüosto pæsê Eell4 Co@1tà
Èodlkt@ dlo Blst g6hæI @ êl tn ort€&@L@d olJE g@rtgpb@ht of û1o d.6t r€ohtstres&E @ dlt 1@A @ ile oêæ@Mhap sd@ 9@6ù
07.01 r Ir o o o
crl.ot a rr o o o
r5.o? Â I (ê) 3ræ 3r2!o !r8@
rr.o? a r (b) 6r@ 6ro@ 6,æo
1r.07 a rr o o o
rr.r7 a r o o o
15.17 a rr o o o
2r.o4 a o o o
o) hoibtts tEportée ùeE pqre tl@
Àro lH.ttlla.Àm olrEefllirtê ËE@8!laae
Prcdottt ,,EportÊtt dal pæsl toEl
t it dot{o tqi@ llg@otd.o PFduli@
07.01 [ II o o o
07.03 À II o o o
15.0? n I (a) 3tæ 3ram ,!æ
15.07'Â r (P) 6r@ 6r@ 6.0æ
15.0? Â rr o o o
I'.1? A I o o o
rr.1? À II o o o
2!.O4 A 0 o o
l) ÿor.r éola1Flro@t6 paga Slsho hIEstoE!8@ geito ÿ€ôore Epieg4idi pa8r.aa - Zte tosllohttn8 llE
2) Ses préJwUo€ du EEPæt tlæ dlsposlti@E do tiÀrt,'olê l?t psagæPho lt À1i!@ a) do lrÀooor{
' 
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SUCT,E
EpLrcATroNs coNcEn$ANT LEs pRrx DU stcnE (rRtx rtxus, pRrx A LrIlrpoR,rATroN) m Les
PRELEVEI{tsITS A LTIVPoRTÀTIoN, REPRIS DANS CRrTE PIELICATIoN
INTRODUCÎIOI
Lrorganisation commune des marchés rlans Ie gecteun du sucre a été établie par Ie Règlement no lOO9f67/CW,





LE marché unique clanE le secteur du sucre Est entr6 en vigueur Ie ler juiuet 1968.
I. PRIX FIreS
A. NaturE des prir
Conform6ment aux dispositions ales articlee 2t 3t 41 9 el L2 Cu Règlement Bo LOOg/67/CEE, iI eEt fixé
anrnuellement pour la Commrmauté un prix indicaüifr cles prir dtintervention, des prix minima pour Ia
betteravE et dEs prix «le seuiI.
Prir indlcatif et prix drintervention (afi. 21 3 et !)
Pour la zone le plus ercéd.entaire de Ia Comnunauté, iI est fixé annuellenentl ava,nü Ie ler aott,
pour la callp,gne sucrière débutant Ie lgr juillet cle lrannôe suivantel Ie prir indicatif et un prix
drintervention pour le sucre blanc.
Des prix drintervention dérivéE Eont flxéE pour drautreE zone§.
Pour leE ilépartements françals dlroutre-mer, Ies prix ilrintervention rlérivde sont valables pour Ie
sucre au Etade F.O.B. arrimé navi.re dê mer au port drenbarquement.
&r outrel pour cês départements des prir clrintervention sont fixés pour Ie sucre brut dtune qualité
tYPe.
Prix minima do Ia betterave (art. 4)
Un prix minimurn est fir6 annuellement pour chaque zone pmductrice de oucre de beüterave pour laguelle
r.m prir dtintervention est fixé.
Prix èq serlit (art. 12)
Un prir de seuil est firé a,nnuellement pour la Comnunauté pour chacun d.es produits euivanrts : le sucre
blancr Ie sucre bnrt eü la méIasse.
B. Qualité ù.ype
Les prir firés sont valables pour certaines qualiüés types. Le Règlement (ceE) no $0/63 du ! avril
1968 mEntionne Ia qualité type pour le sucro blanc êlnsi que pour Ia betterave sucrière.
La qualit6 type pour le 5ggg-@! est d.éfinie ila.ns lrarticle ler du Règlement (CBP) no 43L/68 dug
avril 1968, tandls que Ia deocription pour la méIasEe se trouve à l'article ler du Règlement (CE)
no 785/68 du 26 juin 1968.
II. PRELEV I {TS (art. 14r 15 et 16 ctu Règlement n'LOOg/61/CFE.)
Un pnâlèvement est perçu lors de lrimportation dee procluits vis6s à ltarticle ler, paragraphe 1 du RègIe-
ment no 7OO9/67/cæt à savoir :
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No clu tarif douanier comnul Désignation des produits
a) 17.oI Sucre ile betterave et de canne, à lrétat solide
b) t2.o4 Betteraves à sucre (même en coosettes), fralches, séchées ou
en poudre ; c:umes à eucre
c) r?.03 ![éIasses, mêmo décolorées
d) ex t7.o2
ar 17.05
Autres sucres (à lrexclusion du lactose et du gluccse) ; siropo(à Irerclusion des sirops de lactooe et de gluàooe) ; succéda-
nés tlu oiel, même méIangés de niel naturel ; §ucrss et mélasses
caramélisés
Sucres (à ltexclusion du lactose et du glucose), siropE (à
lrerclusion do sirops de lactose et de glucose) et mélasses,
aromatiEés ou additionnés dc colorants (y compris Ie sucre
v-a.nillé), à lrexclusion deo jus de fruits additionnés d.e sucre
en toutss proportiono
Le pr61èrærnent à ltinportation de sucrc blanc, de Eucre brut et de mélasEe est é6-aI au prir dE seuil
tliminué du prix CÂF.
Les moalalités du calcul des prix CAF sont déter.nin6ee par le Règlernent (Cne) no 784/68 auEsl bien
pour le sucre bla,nc que pour le sucre brut et pr Ie Règlernent (Cæ) f 785/68 pour la méIasse.
Les tleur règlements cités ci-dessus alatent du 26 juin 1958 ot sont publiés au Jouraal Officiel
no L 145 du 27 juin 1968.
Le Ràgleraent (cEs) no 837/68 alu 28 juin 1968 relatif aux modalités dtapplication clu préIèvement da.ns
}e secteur du sucre (Journal OfficiEl no L 151 itu J0 juin 1?68) comprencl, entre êutrs§, Ia méthode
cle détermination dss préIèvements applicables aux betterave§r a'ün cannEs à sucre, êu sucre, aur
mélasEes é aur proctuits énumérés sous d) du tableau ci-d.essus.
Dans le cas où le prir CAF du sucre blanc ou du sucrc brat ost supérieur au prlx Ce seuiL, un
prélèvement égal à la différence de ces prix (Rèslenent no 100!,/67/CED, 
- 
art. 16) est perçu à
1'.@ du produiù considéré.
rrr. ryg (art. r? du Rèstement no Loog/67fcm)
Si le niveau des prix dans Ia Cornnunauté ost pIuB élcvé que celui doE cours ou cles prir su! ls marché
mondial, Ia rlifférence entre ces deur prir peut être couverte par une r€stltution à lrerportatlon .
Cette restitution est Ia mÊme pour toute Ia Communau*"é et peut 6tre dlfférenciée selon les deetlnations.
Le montant de Ia restitution pour le sucre brut ne pout pas clépasser cslui de Ia restitutlon pour le
sucre bla,nc.
Consulter 6galement Ie Rfulemenü (cm) no 756/65 du Conseil alu 18 juin 1958 étêblissant lss règ1ês
gén6raleo concerna,nt 1'octroi dos reEtitutionE à lrex;nrtation du sucre (Journal Officiel no L 14J
du 25 juin 1968).
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ZUCKER
ERLÂumEUt{oB[ a, m rN DrEsffi EET u[rqaLTENE{ aIcrERPRErsE[ (rnstoeænzru PRErsE, ErNFIrm-
pRErsE) t [D DEs xEr DER EINFITUR ERHoBEI{BI lssccÔFt'ul0]ts{
gItrI,EIITNC
Dle geneinsane l[arlrtorgaroleatlon fiir Zucker lst duroh ilie Verortnua9Nr.tOOg/67/Et{0 des Ratee
vo6 18. Ibzeaber 196? feotgelegt rorden (Antsttatt von 18. Dszsnber 1967 - 10. Ja,hrgang t{r. lO8).
Ân l. JuIt 1968 ist der gemeineane Zuokertsrlrt inkra^ft getreten.
I. FESTOE§ETZIE PNEIM
A. Art tler Frolge
Laut Verortnlng Nr. j:OOg/67/EI,/lCt Absatz 2, 3, 4t 9 und 12 rerdsn JËhrlich für dle 0snolngohaft
ein Rlchtpreisl latewotioasprelse, lllnGlestprslse fiir Zuckertüben rmd Schrelleupreise festge-
aelzl.
Blohtpreis und Itrtententionerrsige (Ârt. 2, 3 und ÿ)
Für des Eauptiibereohussgoblet der Genclnschaft wtrd jëhrlich rror tlem I. Au6ust ftir das an
I. Jull rlos folgenden Jahres begtnnende ZuokerstrtsobafteJahr eln Richtpreis turil eln
Iat ervent loasprels fiir leleszuoker f eet gee et zt .
Abgeleltete Intervemtioneprelso rerden fiir andere Oebtete f estgesetzt.
Ia ilen frarrzüstsohdr überseeisohên Departenents gelten ille abgelelteten Intervdrtloneprelse
filr Zuoker F.0.8. Sestaut goegohiff lm VerechlffuDgphefen.
Fe1.aer retden flir dieee Deprtemeats latenventionspreise fiir Rohzucker einer bestlmten Stanila,rit-
qualltËt festgelegt.
Iilladestpreise fiùr Zuokerr"i[bsr (lrt. +)
Ftir Jedes Rütmzucker erzeugenrle Oebletl für ilas ein Interventloaspreis festgesetzt wirdr rlld
J&rltch ela ülntleetpreis festgesetzt.
scbrelleaprels (Àrt. rz)
Für ôle Oene111schêft rlrd Ji&r1loh Je eln Sobrellenpreis fib l{elsezuoker, Rohzuoker unil lllElasse
festgeeetzt.
B. StenilerdoralltÊit
Dle festgesetzten Prelse geltor fîir geuisee Stantlar"riqualitâtea. Dle Verordnung (E{O) t{r. 430/68
rron 9. Apntl 1968 snËbnt itle StanilardOralitât sorohl filr I'leieszucker als auch Cüt @13Eg5@.
Dte Stanitardqualtttit für &@EI rird im Artlkel I der llerordnuns (EHO) Nr. 431/68 vom !. April
1968 bestlmt, rêbræd eloh dle Beschnelbung fiir tJtelasse im Arttkel 1 der Verordnurg (El{O) Ur.
785/68 von 26. Jrml 1968 berlndet.
II. ryqEgryggl (Ârt. f4' 15 und 16 cler verordnung Nr. loog/6?/Ettc)
Bel tter Elnfirhr von ln Artikel I Absatz (f ) aer Verordnung M. LOOg/67/ElfG genannten Erzeugnissor
rird elne Abschdpfutg erhoben und zsar I
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Nr des Gemeinsa.ren Zolltarifs Bezeichung der Erzeugnisse
a) r7.or Riiben- und Rohrzucker, fest
b) t2.o4 Zuckerriiben,
Zuckerohr
auch Schnitze)., frisch, geùrocknet ocler gemahlen I
c) r?.03 ïelassen, auch entfârbt
d) er 11.02
ex 17.05
Andere Zucker (ausgenommen Laktose rmd Glukose), Sirupe (ausge-
noilnen Laktosesirup und GlukoEeEirup) ; Kunsühonig, auch mit-
natiirlichem Honig vermischt ; Zucker lurd Plel.assen, karamelisiert
Zucker (ausgenomnen Laktose unil Clukose), Sirupe (ausgenormren
Laktosesirup und Olukosesirup) und llelassen, aromatisier.t odor
BefËrbt (einschliesslich Vanille- und Vanillinzucker) I a!§sê-
nomnen Fnrchtsâfte mit beliebigem Zusatz von Zucker
Die Abschdpfr.urg bei der Einfuhr von Heisszucker, Rohzucker und t{elassE ist gleich den Schuellen-
prêis abziiglich dos cif-Preises.
Die Einzelheiten fiir die Berechnung cler cif-Prelse fiir Welsszucker und Rohzucker sintl in der
Verordnrmg (gwc) tlr. 784/68 festgelegt und ctie fiir clle'!.lelasse in der verordnung (fuo) I{r.
785/68.
Die beiden obenerw?ihnten t/erordnungen von 26. Jruri 1968 slnal im Amtoblatt llr. L 145 vom 2?. Junt
1968 vertiffenlicht.
Die Verordnun8 (ElüG) tgr. 83/68 vom 28. Juni 1968 iiber Durchfiihnurgsbestimnnrngen fiir die Abschôp-
fung im Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 1)I vom lO. Jrlri 1968) Eieht u.a. DurcMiihrrmgsbesttmrmrn6en
zur Ermitthurg der Abschôpfungen fiir Zuckerriiben, Zuckerrohr, Zucker, !{elasse rurd anrLere unùer d.)
in cler obigen labelle genannte Erzeugnisse vor.
Liegt der cif-Prels fiir Weisszucker oder fiûr Rohzucker iiber rlenr Schwellenprei§r so wltd bei dêr
Auefuhr rleE betreffenden ErzeugnlsEEs eine clein Preisuntgr-§chieal entsprechencle AbschôpfurB erhoben.
rrr. ry (Art. U der veror.rinunENî. Loog/67/*tc)
Wenn des Preianlveau in iler Gemeinschaft htiher liegt aIE die Preise oder Notienurgen auf dera WeIt-
marktr kann d.er UntErschiecl zwischqr dlesen Preieen ilurch elne Erstattung bei der Ausfirhr anrsge-
glichen werden.
Die Erotattung ist fiir die gesante Cemelnschaft gleich, und sie kann je nach Bestfunmrurg orler
BeetimmungsgebiEt rurterschiedlich sein.
Die Eretattrmg fiir Rohzucker clarf die Erstattung fiir Heioszucker nicht iiberschreiten.
Siehe dazu ebenfalls diE Verordnung (El,l0) ltr. 766/63 des RateE vom 18. Juni 1968 zw Aufstellung
allgemelner Regeln fiir diE Erttattungen bei der Ausfirhr auf dem Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 143
vom 25. Juni 1968).
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ZUCCEERO
SPIECAZIOI{E NEUITIVA AI FREzzI DELLO A'CCHERO (PREZZI FISSATI, PREZaT ALLII}IPORTÀZIONE) SD ÀI
PR!;LIEW ALLTT.fPoRTAZIONE cHE FI0ITRANO NELLA PREStslm PIEBLICÀZIONE
INI.ROU'ZIO}IE
Ltotgurizrazlone comure ilsi mercatl nêl §eùtore clello zucchero è ilisciplinata del Regolanento




11 mercato wrloo ne1 settore ilello zucchero è entrato ia vlgore 1I Io lugllo 1968.
r.@@31
A. Nature ilei prezzi
Conformenrente alle dispooizloni degli articoli 2, Jr 41 9 e t2 del Regolanento t. LOO}/67/CW
ogni anno vtene fissato per Ia Cotnunità un prezzo inclicatlrrol dei prezzl ilrlnterrrentor del
prezzi mlnimi per le barbabletole e doi prezzi cli entrata.
Prezzo indicetlvo e prozzi dtlntervonto (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zoaa plù ecoedentarla della Comr.urttà, anterior€nente al 1o agosto dl ognl a,nnor vleno
flssato, per Ia cênpagna saccarifera cho ha inizio iI 10 1u6lio ilellra,nno successivor un Prozzo
inclicativo ed un prezzo di intervento per lo zucchero blanco.
Prezzi rlrintervento derivati sono figsatl per altre zone.
Per i dipartimenti francesi droltrenare, i prezzi di lntervento dertrrati eono \ralidl Dor Io
zuccher.o aIIo staalio FOB sti nel porto <li imbarco.
Inoltre psr questi dipartimenti sono fissati doi prezzl di lntorvento per 1o zucchero g?e6g{o
cli una gualità tipo.
Prezzo mlnimo delle barbabietole (art. 4)
Un prezzo minlmo vlene fissato o6ni anno par ciascwta zona proiluttrice di zucohem dl barbabletola
per Ia quale è fisoato un prezzo di intervonto.
Prezzo Ci entrata (art. 12)
Ogni anno viene fissêto ûr prezzo di entraüB valido per la Cornunltà, rispettlvanente por 1o
zuccher.o biancor 1o zucchero greggio e il melaeeo.
9. âualità tlæ
I prezzl fissati sono validi per certe qualità tipo. fl Regola,nento (CBp) î. 410/68 <tel ! aprile
1968 menztona la qrnlità tipo per 10 ry@liggg e per la barbabietola da zucchero.
Lagua1itàttpoperIo.499@èdefinitane11'art1co1o1ode1Rego1arnento(cun)n.43l/63
del 9 aprile 1!68, mentre la descrizione por i1 melacso oi trova nellrarticolo lo clel Bogolamento
(cm) n. 7e5/68 del 26 s.iu8no 1)68.
II. IEEIIEII (art. I4r 15 e 15 rlet Resolamento n. 10o),/67/cæ)
Un prelievo viene riscosso allrimportazione dei prodotti di cui allrarüicolo lor pragrafo I del
Regolaraento k loog/67/cEE, e cioè :
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ll. della ùariffa doganale comunt Dooignazione dei prodot ti
a) I?.ol Zuccheri di barbabietola e di cannar allo stato solido
b) 12.0.1 Barbabietole da zucchetn, anche tagliaüe in fettucce, frcsche,
disseccate o in polvere i canne da zucchero
c) r?.ol Ilelassi, anche decolorati
d) t7.o2
er 17.05
Altri zuccheri (esclusi il lattosio e iI glucosio) i sciroppi(esclusi gli soiroppi di glucosio e di lattosio) ; succeclanei
de1 miele, anche mistl con miele naturale ; zuccheri e melas-
si caramellati
Zuccheri (esclusi iI lattosio ed il glucosio), eciroppi (esclu-
si gli sciroppi di lattosio e di glucooio) e melassi; aroma-
lizzall o coloriti (compreso 1o zucchero vanigliato, alla
va^niglia o a1la vaniglina), esclusi i succhi Ci frutta adcti-
zionaüi di zuccheri in qualsiasi proporzioue.
11 prelievo alltimportazione per 1o zucchero bianco, Io zucchero Sreggio e iI melasso è u6:uale
al prozzo di entrata tlimlnuito del prezzo cif.
Le modalità di calcolo dei prezzi cif sono stabiliùe nel Regolarnento (CEU) tt. 784/68 siê Per 10
zucchero bianco che per Io zuccher.o gr€ggio e nel Regolarnento (CEP) n. 785/68 Per iI melasso.
I due Regolarnenti gui sopra citati sono del 25 giugno 1968 e sono pubblicati nella Go.zzetrla
Ufficiale n. L r45 del 27 giugno 1ÿ68.
f1 Regolarnento (Cm) a. 837/68 de1 28 giugno 1958 relativo alle modalità di applicazione del
prelievo nêl §êttore dello zucchem (tiazzella Ufficiale n. L I5l dEI 30 giugno 1ÿ58) comprende,
inoltre, iI metoclo cli cleterminazione dei prelievi appi,icabili alle barbabietole, alle canne da
zucchero, allo zuccberol aI melasso E ai prodotti enunerati al punto d) deUa èabella qui sopra
riportata.
Se il prezzo cif dello zucchero bianco, e dello zucchero greggio è superiore al ptezzo di enüratat
viene riscosso, alltggglg!ry itel prottotto in questione, un prelievo uguale aIIa clifferEnza cli
tali prezzi (Regolanento rL. rca9/67/cllE - art. 16).
rr. ryI (art. r? der Regolarnento no :,oog/67/cæ')
Se il 1ivello dei prezzi neIla Comunità è più elevato che quello dei corsi o dei prezzi praticati
sul mercaüo mondiale, la differenza tra guesti clue prezzi puô essere coperta da une restituzione
al1 resportazione.
Tale restituzione è la stessê per tutta Ia Comr.mità e puô essere differenziata secondo le destina-
zioni.
Lrimporto della restituzionE per 1o zuccher.o greggio non puô suPerare guello della r€stituzione por
1o zucchero bianco.
Consultare ugualmente il Regolamento (Cm) n. 766/58 del Consiglio clel 18 giugno 1963 che stabilisce
Ie regole generali pêr Ia concessione di restiüuzioni allresportazione dello zucchett (Cazzetta Uffi-
cial€ n. L 143 del 25 eiugno 1968).
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SUIKER
îOELICHTINO OP DE IN DEæ PUBLICATIE VOORKO$IENDE PRIJæN (VASTSESIEI,DE PRIJZB\I, INVOER.
PRIJæN) B{ INVOMHEF'E'INStsI
INLEIDINC
De 6erneenschrppolijke suikerîarkt uerd geregelat bij Vsrordening nr. LAO1/67/WA van t8 ilecember
196? houctEnd€ \ren gemeenschappeliJke onlenlng der markten in de sector ouiter(hrblioatieblad' 10ê
jaarga^ng nr. 308 van 18 dEcenber 196?).
0p t JuIi 1968 trad de gemeenschappelljke suikermarkt in werking.
r.gâ§@,
A. Âa.r.ù rran de pri-izen
Gebaseerd op de arttkelen 21 31 4t g q 12 van Verodenignr. LOOg/îilWe rotden Jaarliils
rroor de Geneeaschap een rlchtprijol lnterventieprljzene nlaimumprijzea rroor euikerbioùon En
drenpelprl j zen vaetgeste Iil.
Richtprii! @ lllsrygnt!-ellllg (art. 2, 3 en 9)
Voor het gebied ven de Oeneenschap met het grootste overschot rorden jaarltJks vôôr I sugustug
rroor het op I JuIl nan het rlaarop'rolgende jaar aanvanrgende verkoopoelzoea eEn rlchtprlJs oa
een interventiepriJs voor ritto suiker vaetgesteld.
Afgoleide intervsntiepriJzea worden vastgestelil voor andere gobletlen.
voor de Franse oÿerzee§e del,artensnten gorden ile afgerelde lntervontieprrijzen evenrel voor suiker'
f.o.b. r gesturd zeesohip heven van versoheping.
Voor ileze alopartenenten uordotr borrendien voor ruwê suiker van esn standaârdkraliteit interventle-
prijzon vastgesùeld.
Irtininunprljzsn voor suikerbleten (art. .1)
Voor sutkerbieten en ue} voor leder produkülegebied van bletsuikEr saatvoor een interveatleprijs
ls vastgesteld, rordt iaarliiks een oinimunprijs vastgesteltl.
Drenplprijzen (art.l2)
Jaarlijks wordù voor de Ceneenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk va,n de volgeade Droiluk-
ten : uitte ouiker, nrwe guiker en Belasae.
s. §!@li!eii
De vastgestelde prijzen gelden voor bepalde sUandaandkxBlitelten. Verordening (mO) 
"t. 430/68
van98PriIl968ver.meIdtdes!anclaardkwaliteitvangg!ryiEggalsngdedigt,an@.
De stanrlaandkraliteit voor ryilgg wor.rlt onschreven ln Arùikel I nan Verctdeafn8 (EEO) at. 43lf
68 van 9 epril 1958, teftijl die voor melasae onsohreven vordt In artikel I van Uerordenfng (EEO)
nt 785/68 van 26 jrmi 1968.
rr. (art. l4r 15 en 16 van verordening nr. toog/6ilw11
Een heffing rordt toegepast blj de invoor van ds in art. Ir lid I van Verordenlag ar. rccfi/67/WC
genoernde p,rodukten tu.
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no \rên het gemeenschappelijk
douanetarief Oïaschrijving
.) r7.or Beetwortelguiker en rietsuiker ir vaste vorm
b) tz.o4 Suikerbieten, ook indien gesneden, versl geck^oogd of in poecler;
suikerriet
c) er 17.03 lielasse, ook intlien ontkleurd
d) ex 1?.o2
er 17.05
Andere sulkerE (met uitzondering van lactose (melksuiker) en
glucose (druive suiker) ; suikerstroop (met uitzondering van
melksuikerEtroop en gLucosestroop) ; krursühoni5 (ook indien
mot natuurhonig vermengd) i karanel
Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose
ilrulvs suiker) )1 oümop (oet uitzondcring rra.n melksuiker-
stroop en 6lucosestmop) en melaase, gearomatiseerrl of meü
toegevoegdà klEurstoffen (vanillesuiker en vanillinesuiker
daaronder begrepen), met uitzondering van vnrchtesapl $aêraan
euiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhouding
De invoerheffing op wittE suikerl nrre auiker en melasse is gêIijk aan de drempelprijs vEratinderd
Est ale ClF-prljs.
Voor de niJze van berekenlng va,n de ClF-prijzen van rritte en ntre Euiker zij vemezea naa,r Veror'-
dening (nec) nr. 784/58 En naar de Veror,rlening (rfc) nr. 78)tt63 voor rat de berekening van de
ClF-priJzen van melasse betreft.
Beide laa,tstgenoende 'Jerordenlngen ziJn vs 26 juni 1958 en rerden gepublicê€rd in het Publicatie-
btad nr. L f45 
'rn 27 Juni f968.
Verordening (mC) nr. 8!il68 van 28 jrrrr1 1968 houclende uitvoeringsbepalingpn inzêke ale heffing in
ile suikeraector (P.1. nr. L I5I van JO juni 1!58) bevat o.ê. de wijze van de bepaling van de invoer-
heffiagen van toepssing op suikerbieten, rletsuiker, sulkerl melasse en op de in bovenstaancl over-
zlcht eub d) genoende Produktea.
I{ocht het yoorkornen dat de ClF-prijs voor witte of ruwe suiker hoger is dan dE tlrempolprijs, da'n
rordt bij uitvoer van het betrokken proilukt een heffing toegepast die gelijk is aan het verschil
üussen deze priJzea (Verordening ff. LOog/6]/Wc art. 16).
rrr. ry§ (art. r? van verotdenins nr. Læ9/67/wc)
Inôien het priJspeil in de §emeenschap hoger ligt dan cle noteringen of tlE prijzen op de wereldmarktt
kan <tit verschil voor de ctesbetrsffende produkten overbnrgd worden door ssn restitutie bij uitvoer.
Ds r.estltutie ts gelijk voor de gehele 0omoenschap en kan na.ar æIang van ds bestemning getlifferen-
tleerd uorden.
De rcaùitutle voor nrws suiker ma6 niet troter zijn dan die voor witte suiker.
Zie ook Vorordening (SEC) nr. 766/69 va.n l8 juni Iÿ68 houdenile vastsielting van Ce al6enene voor-
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Artaes ré91@ ù'?€ ùr?3 ùt?3 4r& ?3r3s 2r,r?
Hr Aê æull cBlE 2\,9+ 2\t* 2\,* 6rÿ 4rO5 z?,60
kl: d.r!tæûtl@ PqE tortoo lcs !égt@
ô'Italle L9r5\ t9rr4 Lgt \ ær& ùt23 21,84
Aubas téAt@ als la
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û16 r*q,66 t8,6 r9r38 &r@ 2O,21
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Èh Ao B€u1l æ/to 3ræ 3,æ 3tû 3t& 3rû 1t2*
(f) Dftsr*@ts fD!qa16, u@ Ia trùE qcétôgF8fn.ÈaDzoatecùr Xblgrtâ@ts, Z@ô Elt al@ gr66tq ubaaschrss.
DlFrtr@tl fra!æsl, z@ tÉu acqeiloütarla.fE!æ DefErt@ltôr, gôbl€i! @t àÊt A!6tsta qE6cùot.
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iqtæ6 r{Blon6 its la Comry
;6 Aes se ooEposltlo ortgt-EIE t7,68 17,86
Dæark 17,68 a?,86
Irldito 15,95 16! 40
aoyæns&r 14,29 L4'9,
EoÉ qqota ile bæeÂaseerhêlb dor Omùquotê
A!o!t quota dt bæe
DEttm hot tastsgEot@
Itm", som, ot"" (1) to,æ 1oræ 10,æ to,6 10,40 1o'ro
Itê1te 11r46 17146 7114r, tLt95 12 r15 12,8'
lltæe r€glons ùo Lê coE@@.





(f ) nûpertmts fEgêt§r_rfic 1ê plus dodrlotêtre 
- 
Frqs6siohe Dqpart@dt§, Zoae EJ.t rt@ grôssto ütoæohss 
- 
DtprytiE@ti f@tos6l, zoBplù êcc@ùEntêrla 
- 
FI@se llspaitc@t@, Bsbtêil @t hêt g@tst€ oEæohot
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t 97 2 | 97' I
Artthn.JI'L ÀUÛ SEP 0cÎ E0v IIEI J!l{ FEB trlÂR A"PB EAI JIIT
SBL ]-2tgt u,65 9cL? 8r5? 8,81 5,8' 4i 68 5,62 ,,44 6,18 5,6' 6tD ? r55
8BR 1ri17 10i08 7,7L ?,2' ?,68 4,r, 2,74 4,sg 5,48 5,o9 4,L' Ir33 6r?0
IEL o o o o 0 o o o 0 o o o o






AVI lIAI JIIT JUL
24-3o L-? 8-14 L5-21
"2-28
æ-4 5-11 12-16 L9-29 61 3-9 10-16 L713
SB L 6,rt 6,t? 6,æ 6,16 5,t9 ,,71 5,2t 6,89 6'53 6'73 T rr0 7 r79 Er33
S.B.B 4 
'sq 5,10 5,r5 4, 80 3,25 1,98 ,,r9 5,20 4'û \tTl 5rbo 5rb 6r55
IIEL o o o o o o o o o 0 0 o o
(I) UoEtet ùe bæe du pr€lèment FE 1@ kB {ru tles psrults vl86 À l.ar:tlole ler FmSBDhe I sou d) du ràBlsmnt ao l@/67/@lI U.C. pou ûe t@tr æ mohæse do I f.
0r'&dbetm6 der AbsohüÉEg für fq, kS ohes hoiluktes, edgeführt iE Arttkel 1, Abutz I uter rt) dor gêEdlEB §1. L@67/Éo.f! RE Je I y.E. SeoobEose8shelt.
IDEo*o 
,(lo bæ€ del Follorc ps! lq) ka alt Eo dol pFdo-tti de oul alltarttælo l, pmgrz,fo ll l8ttoE d) del ægolâmto nolw/67/ær 1! IrC Dsr B ooBt@ulol! @æslo def I l.
Bælsb€dE8 m èe hsfflrB wr 1@ k6 ro lllh dor Eldukto remold t! Artllel I, Fr. I, lld rt) m Veærdæla8 at tcrf,/67fw,iBm1nrIy'sæbæseg€hafte.
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3-9 1o-16 L7.e3 2lù-30 31é ?-13 1l+.@ à.al æ-3 ll-Io u-17 1E-2lr e5-1
SBL T rro 7,79 8r33 7,73 7rg9 8rTl 8r9[ arÉ 8rF 8r& 8'T3 8r4 Srlo
8.8.8 5rb 5r& 6'55 6'o5 6'§ 6t& 7rb 7t\ 7tû 7 r25 7,br 6r92 6rL9
'IEL
o 0 0 o 0 o 0 0 o o o o 0
(t) fmtut de ba,ss alu p{1èmæt Dou loo kg al'r alsE ptlduits vt§6 À lrartlol8 l€r FBgBEha I soE d) èE rèBls@t Ào l@,/671cm{
e Ir.C. trpü 8o toêu @ @ohasse do 1 É.
or.hiùotrg alor At8oh6É@a für fæ kg otrsa PEdEkto§r aufgpffhrt tE Arttk8l 1, Ab&ts I mter d) atsr YætdrEB Et. l@/6ilËo,
ü nE Js I v.B. galoùæssgohelt.Inprtà-de bsso atol prolfm Dôr 1@ kB all Eo alel Eodo-ttt dc ooi êllta!ùt@lo I, Fmgæf,o 1l lotteË d) det Egpl@to Eo
7@161/c@, ta uC per B ært@üh @oaroalo d€r r É.
nasfiteaEs'E ôo Àsfftl8 Eor 1@ ke Er 6an d6r Fodukio Emlô 1! Artttal Ir Fr. lr llat À) m Venr{alne w t@9/6t@\t! BE Dor 1 y' mohæse æhslto.
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